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Telegramas por el salblis 
SEfiYICIO TELEGRUFIC® 
Oiane á@ la M a r í a s 
N A C I O m E S . 
T E L E G r R A M A 3 D E HOY". 
Madrid 8 de ju l io . 
EOMBEO ROBLEDO 
H a regresado á Madrid el minia 
tro de G-racia y Just icia s e ñ o r Ro 
mero Robledo. 
M O V I M I E N T O D E L P E R S O N A L 
E n el Consejo de Ministros cele 
brado ayer so ha acordado una com 
binac ión de altos puestos adminis 
trativos. 
E L S E ^ O R P U G A 
H a sido nombrado F i s c a l del T r i -
bunal Supremo de Just ic ia el s e ñ o r 
Fuga. 
TOISON D E ORO 
Se ha concedido el T o i s ó n de Oro 
a l almirante de la A r m a d a 3D. GJ-ui-
llermo Chacón y Maldonado. 
BARCOS P A R A C U B A , 
L a C o m i s i ó n de Marina encarga 
da de la compra en Inglaterra de 
barcos para Cuba, ha adquirido 19. 
E L SE. C A B E Z A S . 
M u y pro&to quedará hecho el 
nombramiento de Intendente gene 
ral de Hacienda de la I s l a de C u b a 
en favor del Sr. Cabezas. 
C O M A N D A N T E D E L P R E S I D I O . 
H a sido nombrado Comandante 
del Fresidio de la H a b a n a el s e ñ o r 
Sevi l la . 
EXTRANJEROS. 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O 
Nueva l o r k 7 de julio. 
LOS DUQUES D E A O S T A . 
A v i s a n de Roma que han llegado á 
aquella ciudad ol duque de Aosta y 
s u esposa la princesa Elena , siendo 
recibidos con gran entusiasmo. 
E n la e s t a c i ó n del ferrocarril les 
dieron la bienvenida el principe de 
Ñ á p e l e s , la servidumbre de palacio 
y todos los ministros. 
L a carrera hasta el palacio del Qui 
r inal estaba profusamente engala 
nada. 
T R O M B A . 
Dicen de Winona (Estado de Mis 
souri) que una tromba de agua Inun 
dó aquel pueblo, destruyendo trein 
ta casas y causando la muerte de 
doce personas. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Nueva York 8 de j u l i o . 
A L U M B R A M I E N T O F E L I Z . 
A v i s a n de Buzzards B a y (Estado 
de Massachusetts) que la esposa del 
presidente Cleveland ha dado á luz 
una niña , y que tanto é s t a como la 
madre siguen s in novedad. 
T E M P O R A L E S . 
E l viernes ú l t i m o ocurrieron fuer 
tes temporales s n los Estados de 
Missouri y K a n s a s y en el Territo-
rio Indio, que ocasionaron en las co-
sechas y propiedades d a ñ o s que se 
estiman en varios millones de pe-
sos. 
H%n perecido a d e m á s cuarenta y 
tres personas. 
U n c ic lón que ayer tarde p a s ó por 
el pueblo de E l Reno, (Territorio de 
Oklahoma), d e s t r u y ó cien casas, y 
a d e m á s arrasó por completo el pue 
blo de Cantón, en el Estado de H a n 
sas. 
H a habido muchas personas heri-
das por efecto del c ic lón , y se teme 
que hayan ocurrido m á s desgracias 
personales. 
E n el condado de Futnam, Estado 
de Georgia, se d e s e n c a d e n ó de re 
pente, á las cinco y media de ayer 
tarde, una terrible tempestad en la 
que resultaron dos personas muer-
tas y muchas heridas. 
Dicen de Chicago que en el lago 
Michigan zozobró una e m b a r c a c i ó n 
p e q u e ñ a , pereciendo ahogadas ocho 
personas. 
N A U F R A G I O . 
A l efectuarse en Chicago la bota' 
dura del buque Lake Genova, s e h u n 
dió é s t e , causando la muerte á seis 
personas. 
E L EMPRESTITO C H I N O . 
Comunican de San Fetersburgo 
que el emperador N i c o l á s 71 ha pu-
blicado un úkose por el que el go-
bierno ruso garantiza el e m p r é s t i t o 
chino por treinta y seis a ñ o s . 
L o s banqueros rusos adquieren 
seis millones ds libras esterlinas de 
dicho e m p r é s t i t o y diez mil lones los 
de F a r i s . 
E L A C T A M A T R I M O N I A L . 
A v i s a n de Roma que ayer tarde se 
inscr ib ió en el palacio del Quirinal 
el matrimonio celebrado en Inglate-
r r a entre el duque de Aosta y la F r i n -
c s s a E l e n a de Orleans, siendo firma-
da el acta por el rey Humberto, la 
reina Margarita y los d e m á s miem-
bros de la F a m i l i a Real . 
T^nainada la ceremonia, se cele-
tero en oteaeq.̂ io de loa recléxxcaea-
dosun gran banquetes. 
N U E V O M I N I S T E R I O 
Telegraf ían de Belgrado, capital 
de Servia, que el s e ñ o r Novakovitz 
ha formado un ministerio de matiz 
progresista. 
TELE6FÁMAS COKERCIALEí*» 
Nueva-York, julio 6, d las 
ó i de la, tarde. 
Onsft? espAffolâ t * $15*70. 
{kmtene3T á $4.83. 
DoMmento papel comercial* 60 dir., de 8 
á 8 i por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 dir., (bAnqne-
roe), á$4 .89 . 
ídem sobre París, 60 dir. (bsnqneroe), á 5 
Cráneos 17. 
idem sobre Hamborgo,60 dir., (bananeros) 
d9gf. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos^ 4 
per ciento, tf 118, ex-cnptfn* 
Centrifugas, TU 10, pol. 96, costo j flete, á 
fi 2 | nominal* 
Idem, en plaza, á 8¿. 
Regular & bnen refino, en plaza, de 2 J á 8. 
Izdcar de miel, en plaza, 2f 4 2 I l i l 6 . 
Violes de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS: 5,600 sacos de azúcar. 
Idem: 8,800 bocoyes de idem. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, i $9.65 
A nominal, 
(fariña patent Minnesota, $4.65 
Londres, julio fi. 
kxúcaT de romolaeba, nominal ¿ 9i9i» 
izdcar centrífuga, pol. 96, á I I 1 6 . 
Idem regalar refino, de 8(8 á l l f . 
Consolidados, & 107 5 i l 6 , ex-lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Jisatro por ciento espafiol, á 681, ex>intê  
París , julio 6. 
Renta, 3 por 100, i 102 francos 874 ets., 
ox-^ntsrép. 
Nueva-TorJe, julio 6. 
La existencia do azúcares en Nnera-Yori;, 
es hoy de 65,511 toneladas contra 17,000 
toneladas en igual fecha de 1894. 
{Quedaprohibida Z« reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
REINCIDENCIAS 
Es ya tan bardo, acusa una tan com 
pleta carencia de razonamientos y un 
tan profundo menosprecio hacia la sen-
satez del público, el recurso asaz gasta-
do de lanzar gratuitas y torpes imputa-
ciones sobre el partido reformista, acu 
sándolo de haber promovido y fomen-
tado la presente insurrección, que 8ei 
mejante calumnia, mil veces repetida 
por quienes no son capaces de hallar 
arma más noble con que liastiliaaraos, 
no despierta ya en nosotros, en fuerza 
de ser absurda, n i el más leve senti-
miento de indignación. La diafanidad 
de nuestro programa, el prestigio de 
nuestros Jefes, la pureza de nuestras 
intenciones, el patriotismo por nadie 
j amás superado que palpita en nuestros 
menores actos, nos ponen á cubierto de 
ciertas vulgares insidias. A l oir que 
so nos acusa de simpatizar con los in-
cendiarios y criminales que por la ma 
nigua merodean sentimos una impíe 
sión semejante á la que hemos experi 
mentado cuando, al visitar una casa de 
orates, nos ha increpado un pobre de-
mento acusándonos de haberlo despo-
seído de toda en fortuna. 
LÍ* insurrección actual ha sido el pro-
ducto de los trabajos separatistas que 
han venido realizándose en los Estados 
ü c i d o s desde una fecha que casi se 
confundó con la de la paz del Zanjón. 
Durante un lapso de tiempo; no menor 
de tres lustros, los conspiradores de 
Tarap», de Oayo Hueso y de Nueva 
Y o i k han estado haciendo propaganda, 
amontonando recursos, adquiriendo 
prosélitos y ent regándose á una labor 
constante. Y sin embargo entonces no 
exist ía el partido reformista. Guando 
éste surgió á la vida públ ica ya el mal 
estaba hecho, ya la revolución estaba 
decretada por la Junta de Nueva York, 
cuya prensa, viendo un formidable obs-
táculo á sus propósitos en nuestro par-
tido, lo combatió por todos los medios 
asegurando que sería vencido por la 
intransigencia y que las reformas del 
ilustre Maura no l legarían á implan-
tarse. 
No obstante las dificultades que tu-
vimos que afrontar, luchamos como 
buenos, resistiendo las ñe ras embestí 
das de reaccionarios y separatistas, 
unos y otros interesados en anularnos 
y destruirnoej y si al fin no se pudo 
evitar el movimiento armado,; cábenos 
la satisfacción de haber hecho cuanto 
humanamente era posible por evitarlo, 
pudiendo asegurar, sin temor á caer en 
jactancia, que á nuestros esfuerzos se 
debe la actitud asumida por importan-
tes elementos del país , condenando ter-
minantemente la revolución. 
¡Yero y Miról ¿Qué hicieron esos dos 
tristes obsesos á quienes el órgano de 
los constitucionales se ha propuesto dar 
una notoriedad y una importancia de 
que por completo carecen? Pues em-
peñarse falazmente en probar que las 
reformas del señor Abarznza eran sólo 
una mixtificación de las del señor Man 
ra y consti tuían, por tanto, un engaño 
evidente para el pa ís , tratando de pro-
bar con argumentación sofística que 
las tendencias reaccionarias habían 
triunfado en toda la línea y que ya na-
da podría conseguirse dentro de las vías 
legales. Este mismo falso argumento 
fnó repetido por la prensa separatista 
de Nueva York, la que coincidiendo 
también en esto con los periódicos cons 
titucionales, esforzábase por demostrar 
que la aprobación de las reformas del 
señor Abarznza significaba un triunfo 
para los elementos intransigentes. 
Estos son hechos evidentes, concre-
tos y precisos que nadie podrá refu-
tar, pues para nuestra legí t ima defen-
sa j amás no3 apartamos de la verdad y 
de la lógica mfts severas. Quédese pa-
ra nuestros adversarios el poco envi-
diable sistema de hacinar inexactitu 
des en ar t ículos inconvenientes, para 
ocultar sus deficiencias de fondo y 
forma con la hueca pa labrer ía de una 
indignación ficticia, t i ldándonos ude 
haberlos despojado de todo, apoderán 
donos, sin tasa ni medida, de cnanto 
halagaba nuestro interés ." | Y esto se 
dice y se asegura cuando todo el mun-
do sabe que, durante la si tuación ím 
propiamente llamada reformista, nuos 
tros contradictores ten ían mayoría de 
Alcaldes, mayoría de Ayuntamientoí ' , 
y qa^ mandando el general Oadejiise 
nombró Gobernador de la provincia de 
Pinar del Eio al señor Rodríguez San 
Pedro, j i ' h del partido constitucional 
en dicha provincial ¡Y tienen aua ha 
roi«mo suficiente para decir que los 
despojamos de todo y que los perse-
guimos con sañal 
Betamcs al periódico a l u ü d o á que 
cite un aolo cuso en que, durante el 
gobierno del señor Oalleja, la ley haya 
sido atropellada para favorecer al par 
tido reformista. Las peíaeeuoiouea y 
los despojos de que habla esa publica 
ción fa?ron obra del voto popular que 
siempre y en todos los casos les faó 
contrario, y esta innegable verdad no 
se desvir túa con aparatosas declama-
ciones, sino con hechos y con citas con-
cretas. Nosotros hemos dicho: "Para 
favorecer á los constitucionales se ha 
dejado incumplido el art ículo 92 de la 
Ley Electoral." Diga á su vez el órgano 
doctrinal qué art ículo de la Ley olvidó 
el genfral Calleja para favorecer al 
partido reformista. 
Por lo demás no deja de ser curiosa 
la observación de que, mientras es tá 
entre nosotros el ilustre general Mar t í -
nez Gampos, el periódico á quien nos 
venimos refiriendo emplea un lenguaje 
comedido y culto. Pero no bien vuelve 
la espalda el Pacificador ya el órgano 
constitucional se considera con carta 
blanca para reincidir en sus invetera-
dos y antiguos resabios, usando la es-
pecial fraseología que le ha valido no-
toriedad bien triste. 
¿Creerá La ünión que semejantes ex-
cesos de lenguaje pueden ser del agrado 
del señor general Arder íus? 
Pues si así lo cree, podemos asegu-
rarle que está en un error lamentable. 
En casa del Sr. Conde de la Moriera 
Ayer, á las once de la mañana , obse-
quió el ilustre jefe del Partido Refor-
mista, señor Conde de la Mortera, á los 
redactores del DIARIO DE LA. MARI-
NA, con un suntuoso y espléndido al-
muerzo, en su elegante morada de la 
calle del Prado, número 00. 
í e n í a por objeto esta reunión, no 
sólo dar una prueba de cariñoso afecto 
A la Redacción del DIARIO DE LA MA-
RINA, para cuya campaña tuvo frases 
de encomio nuestro ilustre jefe, sino 
también cambiar impresiones polít icas, 
antes de su partida para España , con 
los que, á diario, luchamos en la prensa 
por el mantenimiento y difusión de los 
ideales reformistas, cuya realización se 
impone cada día con más urgencia para 
resolver los gravísimos problemas que 
pesan sobre Cuba. 
E l almuerzo fnó tan selecto como de-
licado y se prolongó durante cerca de 
dos horas. Tanto la señora Condesa co-
mo el señor Conde dispensaron toda 
clase de corteses atenciones á los re-
dactores del DIARIO DE LA MARINA. 
Erindaron, en nombre de tolos, los 
señores í r i a y y Armas, manifestando 
lo muy honrada que se aau tía nuestra 
redacción con las repetidas muestras 
de afecto y cariño con que vienen dis-
tinguiéndola los dignos patricios que 
figuran al frente del partido Reformis-
ta. Manifestaron el vivísimo deseo que 
sentimos todos de que el señor Conde 
y su distinguida esposa realicen un 
viaje próspero y feliz y expresaron su 
confiinza de que ese viaje sería de 
grandes reanitadoe para los intereses 
del partido reformista. 
E3I señor Conde ds la Mortera expre-
só, con fácil y elocuente palabra, lo 
complacido que se sent ía al tener á su 
lado y en torno de su mesa á los perio-
distas que mantienen con una constan-
cia y una convicción inquebrantables 
ios ideales del partido reformista. Tu-
vo para el DIARIO DE LA MARINA, SU 
campaña y sus propósi tos, elogios que 
le agradecemos en el alma y que con-
t r ibu i rán á mantener cada d ía más v i -
vo el fuego de nuestro entusiasmo y 
nuestra fe. 
El partido reiormista—clgo—es Ja re-
presentación m á s eficaz y genüina de 
Bspafía en Cuba. No negaré , n i pon-
dré un solo momento en duda, la since-
ridad con qde los eJetueutoa de la dere-
cha creen repreHentar.aqní la c.ius* es-
pañola; mas lo cierto es que la antigua 
política de restricciones, desconfianzas 
y exclusivismos ha contribuido sólo á 
crear animosidades y á dividir á los ha-
bitantes de Cuba en dos bandos que 
habrían sido irreconciliables, si no hu-
biese aparecido en la arena política el 
partido reformista, que trajo como prin-
cipal misión unir en estrecho abrazo á 
los españoles de Cuba y de la Penínsu-
la por ámplios procedimientos de liber-
tad y bajo la gloriosa bandera de Es-
paña , 
Los tristes acontecimientos que aho-
ra lamentamos venían preparados des-
de mucho antes de que se crease el par-
tido reformista, y nuestra propaganda 
de frarernidad y justicia, lejos de pre-
cipitarlos, lea ha hecho perder fuerza 
material y fuerza moral. 
Hasta tal punto estoy persuadido de 
esto, que abrigo la convicción firmísi-
ma de que nuestro partido es la supre-
ma garant ía de la paz y la prosperidad 
de Cuba. 
Expondré estas convicciones ante el 
Gobierno y ante los personajes políti-
co de la Pen ínsu la , mas no para solici-
tar protección alguna para nuestro par-
tido. Los reformistas no hemos tenido, 
ni querido, ni necesitado j amás la pro-
tección de las autoridades, n i de la Pe-
nínsula ni de Cuba. Nos ha bastado con 
la virtualidad de nuestros principios 
para ganar el afecto y la adhesión de 
cubanos y peninsulares. E l digno ge-
neral Calleja, á quien la mala fe de nues-
tros adversarios quiere presentar como 
defensor incondicional de nuestro parti-
do, no protegió á los reformistas; se limi-
tó á respetar la voluntad del pa ís , y en 
los últimos tiempos más bien favoreció 
á la derecha, como lo prueban los nom-
bramientos que hizo de gobernadores 
civiles. Su falta, á ojos de los derechis-
tas, fué que no se convirtiera en dócil 
instrumento suyo: que no se dejara im-
poüeí por esa fracción, ávida de abso 
luto dominio. 
No debemos temer, por consiguiente, 
que un pasajero favor vuelva á dar 
fuerza á nuestros adversarios. Los 
partidos que no se basan en la opinión 
pública, es tán condenados á desapare-
cer. Yirtualmente ha desaparecido ya 
el partido constitucional, que obligado 
por la fuerza de las circunstancias, 
aceptó las reformas: pero conserva sus 
antiguas tendencias restrictivas, sus 
antiguosinstiatos de exclusivismo^ co • 
mo el país es tá contra él, no tiene otro 
medio de v iv i r que buscar desespera 
damente la protección de las autorida-
des. Nosotros sólo les pedimos jus t i -
cia: coa esto nos basca para vencer. 
Nuestra conducta segui rá siendo, 
pue*, re«p3tuo3a para el G-obierno. Se-
ñalaremos con mesura sus errores. 
cuando en ellos iacarra; pero tendrá 
siempre nuestro decidido ó iucondício-
nal apoyo, no sólo frente á los enemi-
gss de la Patria, sino para que se man-
tenga incólume el principio de autori-
dad. 
Las palabras del Sr. Conde de la Mor-
tera fueron acogidas con aplauso por 
todos, pues reflejan fielmente el criterio 
de nuestro partido y son dignas de un 
político de tan altas miras y tan acen-
drado patriotismo como el Sr. Herrera. 
¡ C O r a T I S Í A ! CONCEJAL! 
E n este período de renacimiento de 
la justicia, como diría L a Unión Cons-
ti tucioml, nada más elocuente que los 
textos de la ley. 
Dice el ar t ículo 43 de la municipal 
vigente en la isla de Cuba: 
"J?n ningún caso paodeu ser concejales: 
_ „ . . • . - • •« 
4? Los que directa ó indirectamente ten-
gan parta en servicios, contratas ó auminia-
tros dentro del término municipal por caen-
ta del Ayuntamiento, de la Provincia 6 
del Estado" 
Y ahora se nos ocurre preguntar: 
E l señor don Fidel Villaauso, que 
suministra ropas al Ejército, ¿no está» 
comprendido de lleno en el caso á? del 
ait ículo 43 de la ley municipal por te-
ner parte directa en un servicio, con-
trata ó suministro al Estado? 
Pues don Fidel VillasusD ha sido 
nombrado concejal del Ayuntamiento 
de la Habana. 
Ayuntamiento de la Habana. 
A las once de la mañana de hoy, lu -
nes, aún no habían sido firmados por 
el Gobernador Regional, señor Sapúl-
veda, los nombramientos de Alcalde y 
Tenientes de Alcalde del Ayuntamien-
to de la Habana. 
Parece que la demora en la firma 
consiste en si hay ó no incapacidad en 
el nombramiento de uno de loa Tenien-
tes de Alcalde, con el actual destina 
que desempeña. 
L A ESTMEJLLA D E L.A 
Maíliiui»Paclnu t i el sjart > <le participar á m distinguida clleatela y al pü )UCÍ> en 
eeneral nao a-a ÍÍI <le rftpilúr sa seínmU remesado SimbrecH de la -Lstadoa a,düJ 
Sombreros." Mífcdc 200 for ñas diferentes Modslos del O-raal P " * . Como siempre 
los precios de $.i.30ea adelante. Kespeeto á los Sombreros á c e n t é a Maflame Paclien 
puede asegurar que s^n este añ» verdaderas maravillas de bu ia gusto. 
E I S r C A J S S E N C A J E S E N C A J E S 
El má4 grande surtido existente en la ttibana. Jíaeva remesa de yaleuciea Estampa-
do Mecánico oriental, etc., etc., todos aprecios may baratos. "Encajes desde loets. l a 
pieza. Entredós y Encajes de Valenciea 7 dedoide ancüo á 5 5 cts. la pieza clase su-
perior. 
N O V - S D A D E S 
Nneva remesa desuellos y empleeoments cuadrados "Hanta N o u v e a u t á " Peche-
ras, Pnfios, Giisolios, Peinetas, Hebillas puraclntaroaes, aldler-js bolero, tintas, e ic , 
etc. Cestos y ciuastltas para baños. 
L E N C E R I A 
Faldellines, Cargadores, Camisetas, Roponcltos. Zapatitos. Gorros de París y Gorros 
adornado', etc. Siéndola competencia imposible en estos artículos. 
Se suplica a l públ ico u a a visita á la Estre l la de la M i d a para cpn^J1" 
cerse de le veracidad de los anunc io» . O B I S P O 84 . T E L E F O N O 5 3 5 . 
C1071 U i a T d l A f f D alt 815 19JJ1 
VINO ESPECIAL DE MESA 
Es por su pureza y elaboración) superior á totlos los que se Un portan, 
en la Isla. £ s may agradable al paladar y en particnlar estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restanrants y S3 expsnde en cnartarolas 
por sns únicos receptores. 
Homagosa y C o m p a ñ í a . Inquis idor 19 . 
C 922 alt 26 a J 1? 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relatiyamente mny módicos. 
SASTRERIA 
M. Stein y ff"- 82,ASMIl,92. 
C1148 l - J I 
HOTT 8 D S J U L I O . 
A LAS 8: ¡DON DINERO! 
A LAS 9! TABARDILLO. 
A LAS 10: LOS ASISTENTES. 
Grillé 1?, 2? 6 Ser. piso $1.50 
Palcos 19 6 29 piso 1.00 
Luneta ó butaca cea entrada 0.40 
P R E C I O S POR CADA] PUNCION. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
Asiemto de tertulia y entrada. 





Entrada á tertulia $0.15 
C 1121 
FUNCION POR TANDAS. 
8-29 
£1 miércoles, debut de la primera tiple cómica Sra, 
Dolores Rodrigo. 
ES INDISCUTIBLE, NO CABE DUDA, ELLOS LO CONFIESAN, 
Y CUANDO E L RIO SUENA 
R A N 
E l mundo entero la reconoce como Ja casa que mfts barato vende. Y esta fama es justa, 
just ís ima, porque sus mercancías son siempre de lo más nuevo y sas precies los más reducidos. 
Las piezas de Warandol de 8^ á $2; las de lienzo gallego y catalán, á $2.50; las de entró 
á $1; las docenas de mediaa de olán rayadas y de color entero para señora, á $3; y otres mil ar-
tículos á precios tan excesivamente baratos, son los que han dado á L A GRAN SEÑORA. la fama 
que justamente diefruta de R E I N A D E L A B A R A T U R A . 
Para ebtener el favor del pueblo de i n a manera completa, este es el sistema que LA 
GRA.N SEÑORA ha empleado siempre y al cual deba su eugrandecimiento. Las últimaa novo 
des las recibe, siempre L A G R A N SEÑORA, por eso el emrtido de telas de verano quo ella pre 
E N O R 
senta, es espléndido y excede á toda ponderación, por lo elegante de sus colores, por el gusto ex* 
quisito de sus estilos y por lo reducido de sus precios. 
En el presente mes todo el surtido de verano ha sufrido la rebaja de un 50 por 100. 
Todo el mundo debe de admirar el surtido de géneros de verano y sus precios y se conven-
cerá por qué LA GttAN HENORA es la tienda más favorecida. L A GRAN SEÑORA tiene el mejor 
surtido, por f s J á ella van todas las personas de gusto. 
L A G R A N S E Ñ O R A vende á los precios más reducidos, por eso á ella van todas n a r 
eonas que saben mirar por sus intereses. 3* ^Br"' 
Por toso esto, í i . GRAN S E K 0 B A es la mis simpátic de las tiendas. 
Grandes Almacenes de tejidos al por mayor y al detall. 
OBISPO NUM. 88 Y COJHPOSTEJ.A Nl¡M. 40. T E L E F O N O NUM. ÍI40. 
Vapor "Adela" 
Este baque, do los señores Sobrinos 
de Herrera, que salió de la Habana en 
la tarde do) sábado, cj,n direcoión Á 
Sagua y Üaibarión, baró en los bajos 
de San NioolAa, según ttilogramn reci-
bido en la casa armadora de esta capi 
tal. 
E l pasaje que conducía el Adela fué 
trasladado y remitido a los puntos a-
rriba indicados, si a npvedad, en el Cos 
me Herrera, que salió t n la misma no 
che para M itanzas y ^oala^. 
L*Or.mandaucia do Marina mandó 
lanchas al costado de dicho buque para 
aligerar la carga y sacarlo á fljte. 
E l Adela no cfreco peligro algano. 
A propósito de este accidente maríti-
mo, nuestro correpponsal en Sagua la 
Grande nos remito el siguiente tele 
grama: 
JSagua la Grande 8 dó juh'o, 
7 mañana 
E l vapor Adela embarrancó en Ba-
hía de Cádiz. 
H a podido salvara© elpaaajo. 
H a y esperanzas de poder sacar á 
floto el buque, para lo cual han c a l i , 
do lanchas en su auz i l io . 
J3l Corresponsal. 
l a c a e s t i de OÉO p i l c o 
£1 General Martínez "ampos, 
(Da nuestros Corr^pa^sales espocialer) 
(POE TELÉGRAFO) 
Placetas 7 de julio á las 8 de lamai íana 
E l general M a r t í n e z Campos, a 
c o m p a ñ a d o del general L u q u e y de 
numerosa fuerza, ha salido á opera 
cienes. 
Se supone cont inuará hasta Sane 
ti Sp ír i tus y que al l í se e m b a r c a r á 
á T u n a s de Zaza. 
E l Corresponsal. 
Sagua la Grande 8 de julio, 9 m. 
Anoche á las once ocurrió una l a -
mentable e q u i v s c a c i ó n en esta vil la 
t i ro teándose la ronda de voluntarios 
y la tropa, resultndo muerto el te 
niente de voluntarios don |Antonio 
Serrano y herido u n voluntario. 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS OFICIALES 
E L GENERAL MARTÍNEZ C A M P O S . 
Ayer, domingo, salió de Placetas con 
direcoión á Saucti Spí r i tus , el General 
Mart ínez Oampos. 
EN YATERAS. 
Los generales Salcedo y Bazán, en 
reconocimientos hechos por las inme 
diaciones de Yateras, tuvo ligeros com 
bates con el enemigo, causándole seis 
muertos. 
Las tropas tuvieron dos muertos y 
seis heridos. 
LA PARTIDA DE SOSA. 
Se ha confirmado oficialmente la no 
tioia que desde Santiago de Ooba nos 
remitió el sábado en la noche, nues-
tro celoso corresponsal, de que en un 
ecueutro que tuvo el general Navarro 
con la partida de Sosa, le hizo tres 
muertos, dos prisioneros y le recogió 
armas y municiones. 
D S S D B O R I E N T E . 
(De nuestros Corresponsales especiales. 
(POR CORREO) 
Santiago de Cuba, 1 de ju l io de 1895. 
M u y pocos son los acontecimientos 
que por esta jurisdicción han ocurrido 
desde mi úl t ima correspondencia, sobre 
todo los hechos de importancia que 
pne puedo comunicar á ese DIARIO. 
E l ataque á T i Arriba . 
E l día 2 i del pasado junio varios 
grupos insurrectos que hacían una 
fuerza de unos 300 hombres atacaron 
por diferentes lugares el pueblo de Tí 
Arr iba , siendo rechazados, perseguidos 
y batidoss por fuerzas del destacamen 
to, que causaron al enemigo muchas 
bajas que pudo retirar sin que nuestras 
fuerzas hubieran tenido ninguna Los 
insurrectos en su huida pegaron fuego 
á varias casas de guano al extremo del 
pueblo. 
L a t r ipu lac ión del "Magallanes." 
Cincuenta hombres de la dotación del 
crucero Magallanes, auxiliados por los 
fuegos de los caSones, desembarcaron 
y batieron á unos 400 insurrectos, man-
dados por Felipe Euene, que ee encon-
traban posesionados de las lomas de 
Maraví , cerca de Baracoa. Los marinos 
iban mandados por el Teniente de K a 
vio don Manuel Gurry, hijo de Gibara, 
y atacaron y desalojaron de sus posi 
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NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
H U G H O O N W A Y . 
( í r t * novela se hall» de venta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
¿ a Modcona Poesía, 
Obljpo 135.) 
(CONTINÚA). 
Más tarde, cuando cantó, el parecer 
unánime fué que teníá una voz porten 
tosa. JBourchier, por lo contrario, pa-
recía muy abatido, y no contribuyeron 
á mejorar el estado de su ánimo los 
elogios que le dirigió Lord Eoyal por 
el valor que había demostrado en su 
reciente encuentro nocturnoj pues na-
turalmente, suceso de ta l magnitud te-
nía que v iv i r largo tiempo en la me-
moria de aquellas buenas gentes del 
Vesire. 
Oontestó lo más brevemente que pu-
do á las preguntas de Lord Koyal, por-
que le parecí ó ver una expresión bur-
lona en los ojos de Daniel. Sin embar-
go, no dejó de sentir ligera gratitud 
hacia és te cuando le v ió cambiar dies-
tramente el tema de la conversación y 
empezar á referir una chistosísima a 
ventnra yank^e, que hizo temblar de 
rl-i* el glgaitteaoo onarpo L>orrl lio 
yal. 
Por lo dem/la, nada grata debió ser 
para Boarchier la insistencia de todos 
ciones al enemigo, al que causaron mu-
chas byj as que no pudieron eer apre-
ciadas por haber tenido que reembar-
carsa los mariceros. 
Se h cen graudes elogios del cempor 
taimente de los marinos y de laa dispo 
t iciones del Oomandante del Magalla-
nes el Teniente de Navio de l ; i clase 
don Joan Vjgnau. 
tíste o» el primer hecho de armas de 
nuestra marina d« guerra en la acmal 
campaíí a. 
Tiroteo. 
En la entradide Santa l!)ós,de eata 
ciudad, se sintieron varios tiros la no 
che del 28 del pasado, pero la fuerza 
que de esta ciudad practicó reconocí 
miento por aquellon ingares á nadie 
encontró. 
Contra u n fuerte. 
Una par ida montada hiz3 una des 
carga sobre el í'aerte qae en el barrio 
de Maraüones hay en la Vil la de Guan 
tánamo, maUndo al centinela. 
E l enemigo dejó cuatro caballos 
muertos. 
H a z a ñ a s , 
Los insurrectos han dado fa^go & 
uno de los puentes del ramal de Ponu 
po. 
Ei d ía 30 unos cinco ó ffeis iosurrec 
tos llegaron como á las nueve de la 
mafiana á la finca Aguadores, redu 
ciéndcla á cenizas. Esta finca está 
como á una legua de esta ciudad, cami 
no de Sevilla, Ormino Municipal del 
Caney, y es propiedad del Excmo. se 
ñor Conde de Duany. 
Arti l ler ía . 
Trca trenes extraordinarios han sali 
do antes de anoche al servicio del G.i 
bierno, en uno de loa cuales se embar-
caron las fuerzas de artillería. 
Antonio Maceo. 
Según he sabido, ayer estuvo el t i tu 
lado general Antonio Maceo como á dos 
leguas de la Vi l l a del Cobre, en el de 
molido ingenio San Juan de Wilson. 
G-ulet. 
También se dice que el titulado br i 
gadier Gulet se encuentra en San Jov 
ge con más de milhombres. E-í tepau 
to e s t á situado á unas cinco leguas de 
Palma Soriano y á unas 10 de esta oiu 
dad. 
Con dificultad se va de esta cindad 
á la V i l l a del Cobre sin encontrarse 
alguna partida insurrecta de las man 
dadas por Gulet. 
Detenc ión . 
Hace dos ó tres d ías fué detenido un 
joven de esta ciudad que transitaba en 
el tren, ocupándole dos revólvers con 
sus correspondientes cápsulas . 
También fué detenido en la finca Ye 
guita próximo al Caney un individuo 
que se presentó pidiendo las armas 
que allí habían, el cual fné conducido á 
esta ciudad y remitido al "Cuartel Reina 
Mercedes." 
L a Cámara de Comercio. 
La Directiva de la Cámara de Co 
mercio se reunió ayer tarde con el es 
pecial objeto de deliberar acerca de 
una orden dictada por el Gobernador 
militar de esta plaza, prohibiendo que 
loa víveres que so llevan por el tren á 
los pueblos situados al pie de la línea 
férrea, puedan exceder de una arroba 
de cada especie. 
Eeunida la Directiva en los salones 
de la Cámara , y después de una razo 
nada discusión, acordó nombrar una 
comisión que fuese á exponer al gobier 
no los perjuicios que causa al comercio 
la medida según se trata y solicitar 
que és ta se modifique en términos que 
armonicen los legítimos deseos y pro-
pósitos de la autoridad con las necesi-
dades é intereses de las clases mer-
cantiles. 
Defunc iones. 
En esta ciudad han falleoido los te-
nientes don Bonifacio Domínguez y 
Oler y don Francisco Serra San Juan, 
el primero del bata l lón de infantería de 
Valladolid y el segundo de la Guardia 
civil. 
Buque de guerra. 
Ha salido para la Isla inglesa de 
Jamaica el caza torpedero Galicia. 
E l Corresponsal. 
Santiago de Cuba, i de ju l io . 
AMADOR GUERRA. 
La muerte de este cabecilla en Man-
zanillo ha sido un rudo golpe de los mu 
chos que lleva ya la revolución; pero 
también nosotros hemos tenido que la-
mentar sensibles pérdidas . 
E l Dr. Castillo. 
Hace dos días ha desaparecido de es-
ta ciudad el doctor en medicina y ci-
rugía D . Joaqu ín Castillo, ciudadano 
americano. Y como esta desaparición 
concuerda con las de otras 40 personas 
de esta ciudad, dícese que se ha mar-
chado al campo insurrecto. 
U n a bola. 
Se viene diciendo que en el Macío, 
cerca de Cabo Cruz, ha desembaroado 
sus invitados en elogiar á Daniel, ase-
gurando que era lo más simpático del 
mundo. 
También las señoras se pusieron to-
das de su parte; y la anciana y bon-
dadosa Lady Hoyal, que probablemen-
te cogió al vuelo alguna de las miradas 
cambiadas entre los jóvenes á espaldas 
de Bourchier, tocó ligeramente la me-
ji l la de Josefina, diciéndole muy ba-
ji to : 
—Primos hermanos, querida. No pue-
de ser. 
A l oirlo la tontuela se puso como una 
amapola, y Daniel, que adivinó lo que 
aquel rubor significaba, tembló al pen-
sar que el padre de la niña podía no-
tarlo también é indagar la causa. 
A los quince días de su instalación 
en la Casa Koja se le presentó una de 
las raras ocasiones que tenía de hablar 
á solas con Josefina. 
Asuntos de la magistratura tenían 
ausentes á Bcurchier. Mabel se había 
retirado á su cuarto con un dolor de 
cabeza y la señora de Bourchier con su 
hija menor se hallaban en el gabinete, 
procurando pasar el tiempo lo mejor 
posible. Daniel en t ró , sonriente y a -
mesto. 
—¿Supongo que no hay esperanzas 
de dar un paseo á caballo esta mañana? 
p regun tó . 
—No, Mabel, tiene dolor de cabaza, 
dijo Josefina. 
—iQaiereusted pasar por loBjardí-
ii©9 y vis itar loa iu verufttlerosl S l s t á o l 
día demasiado hermoso para permane-
cer enceerada en casa, 
D. Jo^ó L ic re t , con cerca de 200 nom-
bres, en su ni£»>-or parte veti^zolanof; 
ptro esta noticia tiene todo ei carácter 
de una bola. 
Antonio Maceo. 
Antocio Maceo se eneontruba antes 
de ayer en el demolido ingenio Tcinpú, 
á unas tres leguas de Palma Soriano. 
Al fonso Goulet. 
E l titulado brigadier Alfonso Gou-
let tiene su campamento en Sa7i Jorge. 
y se dice quu tiene á sus órdenes más 
de mil hombres. 
San Jorge es un lugar estratégico 
muy montuoso y en extremo acciden-
tado, de una »ona rlqnÍMma, enejada 
de cafetales. 
P o l í t i c a reaccionaria. 
Los conservadores han consegnido 
aquí lo que deseaban. Aprovechando 
el anormalísimo estado en quo ÜOH en-
contramos y las facultades concedidas 
a los Gobernadores Civiles, han que-
dado dueños del Ayuntamiento de esta 
ciudad, donde el criterio del elemento 
liberal ha prevalecido biempre. 
En el correo de mañana escribiré. 
E l Corresponsal. 
San Andrés (Yateras) 23 de junio de 1895 
L a co lumna Canella. 
Como le prometí , paso á darle cuenta 
de las operaciones practicadas por la 
columna del bravo Coronel Canella 
con el Batallón de Talavera, Peninsu-
lar n? 4. 
Después de la brillante operanién 
llevada A cabo sobre "Filipinas", ref^ i 
da en mi anterior, llegaron á Guan tá 
ñamo el batal lón de Talavera y la gae 
rri l la local do Sigua en la tarde del 17, 
acampando en las afueras da la pcbla 
ción. En la madrnga ia del 1S salió la 
coinmna con dirección á " E í o Seco", 
donde nna faerza de 180 hombre?, com 
pneftta de Guardia Civil y goe r rüUs 
do Guuso, Río Secc», Pa'mar y Yaterau, 
había teaido un oncuautro con el ene 
migo dos días antes entre Río Seco y 
Santa Cruz. 
Tdn pronto como llegó la colamna, 
acampó por órden del Coronel Canel a, 
saliendo éste con la Guardia Civil y 
guerrillas .'oíalos, máa lO hombres d«* la 
de Sagua, formando un total de 170, á 
reconocer el terreno y baiir al enomigo 
que aseguraban catar mny próximo. 
Reconocido Santa Cruz y la C^riddad, 
sin encontrar á nadie, regresó el Coro-
nel Canella á las tres de la tarde sin 
novedad. 
E l 19 dispuso un minucioso reconoci-
miento por tres distintas direcciones 
para buscar el rastro del enemigo, a cu 
yo fin dividió la columna en tres frac-
ciones. Las compañías 2a y de Ta 
lavera. Guardia Civi l y guerrilla de Sa-
gua de Tánamo salió hacia Baracoa; la 
3a compañía y guerrilla de Guaso hacía 
Manatí ; la Ga compañía y gnerrilla de 
Río Seco y Palmar hacia la Casimba. 
Estas fuerzas avanzaron en sus recono 
cimientos hácia los puntos designados, 
regresando al campamento sin nove-
dad. 
A las dos de la tarde del 13 regresó 
la columna á Jamaica, donde se racio 
nó por cuatro dias el sufrido y valienó 
te batal lón de Talavera, que continu-
incansab'e las operaciones comenzadas 
desde su salida de Sagua de Tánamo el 
28 de mayo últ imo. 
E l Coronel Canella ordenó el 20 que 
las compañías 5a y 6a con la guerrilla 
de Talavera se dirigieran á Felicidad, 
reconociendo el terreno hacia la Cuba-
na, Ermi taño , Monte verde y Perla. 
A l fin parece el enemigo. 
Estas compañías , mandadas por el 
capi tán D . Clemente Calvo, cumpli-
mentaron la orden el 21 del actual, sa-
liendo de Felicidad á las cinco de la 
madrugada. A las diez y media encon-
traron las avanzadas enemigas, que es-
taban situadas ^n Mojiteverdc y entra 
da de San Andrés . La coínrana siguió 
el rastro del enemigo, al que encontró 
en el vado del arroyo ^Cabez^dafe'* (del 
rio Si-.n Andrés} ocupando magnificas 
poeiciones al ludo opuesto d d no, ra 
número de uno:i 150 hombre?, mauda 
dos por loa oabeeitít» Soporto Portes 
y Peñadó . 
Combate. 
Iniciado el combate, consiguieron 
nuestras tropas derrotar y di^ersar 
por completo al enemigo, que huyó, 
dejando en poder de nuestros w>lda 
dos, un caballo, una yegua, tres mulos, 
una lata do aceite, varios efectos y bas-
ta ute niuniciiucs que íibandó tn ÑU 
precipitada fuga. 
Es indudable que la actividad de.-
plegada por la columna Canella tiene 
constan temen te en jaque á las partidas 
insurrectas, y que et te es el único me 
dio de acabar con ellas no S^^doles 
momento de reposo. 
E l Corresponsal. 
D E B A B A C O A 
Dice E l Avisador del 27 de junio: 
El día 24, una partida enemiga, al mando 
d? Norberto Rodríguez, pe hálíaba emboa 
cada á las inmediaciones de Goandaoj al ir 
dos soldados del destacamento á tomar a-
gua al río, según costumbre, fueron asalia 
dos por el enemigo, quien alcanzó á uno do 
ellos al cua! dieron muerte á machetazos, 
inürióudolo nuevo heridas con esta arma. 
Esto hecho, por las circuntancias quo en ól 
concurren y la de haberse cometido contra 
un hombre indefenso, pues el soldado iba 
deearmado, no es más que un asesinato, del 
cual protestamos y en todo tiempo pedímos 
el castigo de los que lo coneuinarou y dol 
jefa que los mandaba. 
—El teniente coronel Rotger en operacio 
nes que practicó loa días 20 y 21 por los 
campos de Gabacd, Giiioiao, Los Hoyos, Cu 
chiüas de Yara j de Palmarejo, Morevia y 
río Boma, cucottró al enemigo en número 
de 100 A 150 hombres en este último punto, 
batiéndolo y ponióndolo en completa fupa 
después de aoatcuor un fuego como de 20 
minutos, siendo perseguido por la Cidra, 
San José y Mata Anriba, sin encontrar re-
sistencia alguna. En el citado combato tu-
vo la columna quo latneatar la pérdida del 
guerrillero del comercio Pedro Ramírez 
Araujo que fué mnorto por el enemigo; éste 
sufrió bajas de importancia, pues segdn no 
ticias que aquí so hau tenido con poeterlo-
ridad, so dice, tuvieron once bajas entro 
muertos y heridos. 
—El comandante del destacamento do 
Guandao, primer teniente D. Gabiuo Serra 
no, del segando batallóu de Simancas, en la 
mañana del día 21 vió al enemigo por la 
ñnca "Prenda" en dos grupos de unos 150 
hombres cada uno; desde el fuerte y íi una 
distancia de unos 1,500 metros hizo fuego 
por descargas con el Maüser; bien pronto se 
dispersó el enemigo con nueve bajas que los 
vecinos de por allí le vieron retirar carga-
dos sobre mulos. 
En las inmediaciones de Guandao dejaron 
un muerto, según aviso que recibió ol eeñor 
Serrano. 
L A M U E R T E D E A M A D O R G U E R R A . 
La Unión do Manzanillo publica en 
su número del dia 4, bajo el epígrafe 
"Sorpresa á una guerrilla," la siguien-
te relación sobre el hecho de armas ocu 
rrido el dia 1?, en que pereció el cabe-
cilla Amador Guerra: 
L a sorpresa. 
El lunes, 1? del actual, hora poco más 6 
menos la del medio dia, se hallaba ©1 Capi 
tán Sr. Boeras con ochenta y dos hombres 
de la Guerrilla local, custodiando al Cela-
dor de la linea telegráfica entre esta ciudad 
y Vegulta, quo se hallaba cumpliendo su co-
metido en el punto llamado Cayo Eedondo, 
enclavado en la sabana de Don Pedro, á 
unas tres leguas de ésta, cuando de impro-
viso cayó sobre la tuerza la partida eneml-
cra, á caballo, de Amador Guerra, un tal 
Estrada y Salvador Ríos con infantería, cu-
yo total se hace ascender á 709 hombres, 
trabándose después de un ligero tiroteo, 
combate cuerpo á cuerpo, al propio tiempo 
que el enemigo empleaba un movimiento en-
volvente con objeto de copar nuestra fuerzo, 
la que no podía formar el ccadro ni grupea 
contra caballería, por llevar tercerola y ma-
chete en lugar de fusil y bayoneta. 
Defensa desesperada. 
lies guerrilleros se defeudieron desespe-
radamente de tan numeroso enemigo, el 
cual tenía, según se dice, gran interés en 
haoer prisionero al jefi do la Gaerriila y do-
más oficiales, y lo hubieran coiuegoido, ei 
doapuéa de tan rudo ataque y entrar la des 
moralización en la fuerza itacada y puestos 
los medios, por parto del Capitán y dol pii 
mer Teniente D. Giaéa R .-ci, para rectable 
cor el orden y pronuncial ee en retirada, no 
viene en auxilio de el-os el práctico de la 
fuerza, que los salvó de una muerte f.egura, 
conduciéndolos á terreno libre de enemigos; 
por tener la ventaja de ir á caballo. 
T ra s u n parapeto. 
Sabemos quo varloo pnprrlüeros pudieron, 
en aquellos apurados momeatos, pirap«;:M -
se trás do un cayito de monte, desde dono^ 
hicieron constante fuego y se resistieron, 
hasta que fué Amador Guerra con caballe-
ría y He les echó encima, machete en mano, 
pudiondo ellos deseargaries sus armamen 
tos, á boca do jarro, antes de caer heridop, 
retirándose en seguida el enemigo, lo que 
hace creer á los que ¿obrovivierou de este 
terrible ataque, que fué cuando resultó he 
rido Amador Guerra. 
E n busca de los muertos. 
Teniendo conocimiento de lo ocurrido ol 
írcneral señor Santctildt s y el comandante 
Militar, señor Ca°tellary, dispuaisron que 
salieran, á las tres de ha mañana del mar 
les, una columna al mando del jofe de Es-
tado Mayor señor González Gelpi y del Te-
niente Coronel del batallón de Vergara se-
fior Arredondo, con fuerzas dal mismo, los 
médicos señores Zugasti y Brañas y el capi-
tá de dicha guerrilla don Podro Boeras,con 
botiquín y sanitarios; para practicar un 
micnclceo reconocimie .te en el terreno de 
la acción 
Voluntarios y Bomberos. 
La columna que salió de esta plaza, para 
auxilio y reconocimiento, ee formó del total 
de fuerzas que había para su Forvicio y de-
fensa; quedando durante treinta horas 
hiendo garantía y defensa de los iutoreses 
do esta ciudad, el batallóu de Voluntarios 
y el tercio do Bomberos, quo han estado de 
servicio permanente, mientras la^ fuerzas 
del rjórcito, cumplían la misión quo loo con-
fiara nuestras prestigiosas autoridades. 
Avanzada enemiga. 
Cuando llegó la columna encontró en el 
mencionado Cayo Redondo, una avanzada 
de loa insurrectos.ála que hicieron desalojar 
y abandonar el terreno, con una descarga-
procediendo enseguida á inspeccionar oí 
campo, onoontrándoso diseminados en dis-
tintos lugares diez y siete cadáveres—casi 
todos hei Idos de machete,—á los cuales die-
ron sepultura en el mismo sitio. 
L o s heridos. 
En una casita de guano, en ol punto 
nombrado GiméncB, recogieron cuatro he-
ridos, que después de preparados por los 
módicos militares, fueron conducidos á ésta 
en la tardo del martes, en una carreta. 
Los primeros heridos que llegaron son: 
los guerrilleros Antonio Ortiz Mendive y 
Juan Palomo Guerrero, el sargeto José 
Marto García, los cabos Alejo Arias Trin-
cado y Nemesio González Lique. 
Más tarde fueron ingresando en el hospi-
tai Militar: el cornéta Manuel Várela Re-
quejo y los guerrilleres Bernardo Rodríguej 
Víla, Rafael Rodríguez Díaz, Marcelino 
Diaz ÍTÚñez, Ceferino Gutiérrez Morán, Pa-
blo Sánchez Alcaráz, Domingo la Cruz 
Francisco Moral Fernández, Francisco Ro-
jas Cañizares» J ^ é Lorenzo Rodríguez,En-
rique BeruarJ" Vaquero, Emilio Rosabal 
Alvarez y Modv>fitu Fernández y Fernández. 
Entre traídos la colamna y presenta-
dos en ésta, hav d^ez y nuevo heridos, en su 
mayor parte de machete y de distintos pro-
nósticos. 
Pris ión , « o -
Esta columna traja oO prisionero que 
creen estuvo en el fuego. 
T r e s c a d á v e r a *• 
Dícese que por el camino d J Yara han 
visto ayer tarde tres cadáveres más al pie 
de una cerca, loa cuales ignoramoh sí los ha-
brán recogido é identificado ya. 
Despojos de la guerra. 
En el reconocimiento practicado j J t , / ^ 
columna, encontró en poder de los muertu8 
carteras con municiones, armamentos, di-
nero y sus ropas completas; lo que hace su-
poner quo como la columna llegó tempra-
no, no tuvieron lugar los insurrectos de re-
gistrarlos. 
Entre los muertos se encontró un cadáver 
insurrecto que fué enterrado por la tropa. 
Toda persona que visite durante el mea de Julio el estableci-
miento de Sedería del B A Z A R P A R I S I B Í T , San Rafael 27, será 
obsequiada con una rifa (que contiene tres números) , del precioso la-
vaba GA LATEAV que será sorteado por la Real Loter ía al dia 27 
de Julio de 1895 y que será entregado á la persona que presente el 
número igual al del premio mayor del referido sorteo. 
(Yéaso el ímunció que insertamos en otro lagar.) 
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t i Á G L O R I E T A C U B A N A . 
R , ^ F - A . E L I s T X J J V E . 
T E L E F O N O : G L O R I E T A CUBANA 
E s t e gran establecimiento de ropa y alma-
c é n de trajes para n i ñ o s de todas edades ha re-
cibido un inmenso surtido de telas de la m á s 
alta novedad y las vende á los precios m á s 
baratos. 
E s p l é n d i d o es el surtido de tolas que la 
G L O H I E T A ha recibido. 
J a m á s se han visto en la Habana g é n e r o s 
de mas novedad ni precios m a s baratos que á 
los que vende L A . G L O H I E T A C U B A a T A 
ESPECIALIDAD DE "LA GLORIETA GÜBANA" 
Trajes , trajes para n i ñ o s de todas edades. 
2 0 , 0 0 0 trajes pava n i ñ o s ha recibido Z J A 
GS - I iOHIETA C X 7 B A U A . 
1 0 , 0 0 0 trajes para n i ñ o s de 3 á 1 2 a ñ o s 
vende X J Ü GS-LIOHIBT^CTJBA.1TA á 6 reales. 
5 0 0 docenas de camisas en varias formas 
rec ib ió y vende £*& O - X t O H I E T A C U B A E T A . 
á cualquier precio. 
No olvidarse que todo esto y mucho m á s 
se rec ib ió y se vende á precios de verdadera 
r e a l i z a c i ó n en 
L A GLORIETA CUBANA, SAN R A F A E L 31. 
C 1109 alt 10a-27 
La mirada do la joven se encontró 
con la de los suplicantes ojos de Da-
niel, aquellos ojos que á ella le parociau 
tan hermosos. 
—¿Puedo ir , mamá! ¿Me necesitast 
—!NO; ve si quieres, querida. 
No ve ía la menor objeción á que los 
primos diesen juntos un paseo; como 
tampoco vió la expresión da triunfo en 
el rostro de Daniel cuando cerró la 
puerta tras Josefina, que fué á buscar 
su eombrero. 
—¿Volverá proutoel señor Bourchier? 
p regun tó con indiferencia, pero en rea-
lidad muy deseoso de saber el paradero 
exacto de aquél : 
—No creo que pueda hallarse de re-
greso antes de dos horas. 
—Terrible tarea, en mi opinión, la de 
estar encerrado en día como éste, sen-
tenciado vagos y merodeadores. 
—En todas las profesiones hay debe-
res desagradables quo cumplir. 
—Pues entonces declaro que yo no 
sirvo para ellas. Lo único que pido es 
completa libertad y unos cuantos cen-
tenares de libras al año. Oon eso sería 
feliz. 
Muy agradablemente resonaron es-
tas palabras en los oidos de la dama, y 
no menos grato le pareció el acento con 
que hab ían sido pronunciadas. Ambas 
cosas le indicaban que si la espada sus-
pendida sobre ellos llegase á caer, heri-
ría muy ligeramente. Dirigió á Da-
niel una mirada de gratitud y muy 
complacida le vió cruzar por los iardi-
nes en compañía de su hij»' £ta<la ha-
bía observado hasta entonces que esi-
giese su intervención, y estaba casi re 
suelta á dejar que los sucesos que pre 
veía siguiesen su enreo, á pesar de la 
evidente an t i pa t í a de Bourchier hacia 
su huésped. 
Josefina y Dániel empezaron su pa 
seo por los bien cuidados jardines, visi 
taren el magnífico cedro, orgullo de la 
finca, rodearon el estanque de los peces 
y después de consultar el antiguo reloj 
de sol llegaron á la primera linea de 
las estufas. La joven miraba de sosla-
yo á su acompañante , quien habió po-
co al principio. Josefina se sent ía úl-
timamente muy t ímida con Daniel; la 
presencia del joven la imponía. Bu 
aquel momento le parecía esbelto y va-
liente; pensaba cuan hermosos colores 
tomaban cielos y tierra cuando se ha-
llaba en su compañía, y cuan dulce era 
entonces el canto de los pájaros. Lo que 
no podía imaginarse era el hado á que 
la conducía el sendero que en aquellos 
momentos pisaba. 
Becorrieron los invernáculos, los cria-
deros de orquídeas y pasearon bajo los 
emparrados, deteniéndose aquí y allá 
para admirar una flor, rozándose á ve-
ces sus dedos al levantar, para contem-
plar mejor, un capullo más hermoso que 
sus compañeros. Entraran después en 
la estufa de las orquídeas, donde las 
plantas crecían en largas hileras que se 
entrecruzaban en todas direcciones, for-
mando verdaderas mamparas de flores 
que ocultaban casi por com piolo el 
mundo exterior. Sentados los jóvenes 
en ano de los repechos de piedra, em-
pezaron 6 hablar, y entre todos los te-
mas imagidables eligió Daniel el do la 
historia de la familia. 
Tanto Josefina como su hermana ig 
noraban totalmente el lugar verdadero 
ó supuesto que el joven pre tendía ocu-
par en el árbol genealógico. Daniel so 
proponía decir entonces á la joven qué 
línea de sus ascendientes representaba 
él; y oomo preliminar le tomó una ma 
no. que ella no ret iró porque eran 
primos. 
—Josefina, deseo comunicar á V d . 
un secreto qne me concierne. 
Aquella frase bastó para que la ima 
ginación de la joven se lanzase á todo 
vuelo; de seguro, pensó, Daniel iba 6 
confesarle alguna aventura romántica; 
alguna acción de que entonces se arre-
pent ía sinceramente; algo quizás que 
había tenido negro velo sobre su vida. 
Porque casi todos los héroes de Josefi-
na ten ían negros velos en sus vidas; 
obscuros nubarrones que empezaban á 
disiparse hacia la mitad del tercer vo-
lumen y que desaparecían completa-
mente al final de la novela. 
—¿Sabe V d . á qué vine yo aquí . 
Finita? dijo, atreviéndose á llamarla 
con aquel diminutivo cariñoso que lo 
daba su familia. 
—Supongo que ó ver á sus primas, 
contestó ella riéndose. 
—No, vine á expulsarlos á todos us-
tedes de su casa, á redamar como raios 
los bienes de su padre y á sumirlos á 
ustedes en la indigencia. Pero ahora, 
Fini ta , nada de oso ha ré . 
No hubiera podido pronunciarse 
aquel4'ahora" de una manera más sig-
nificativa. La joven apenas lo n o t ó ' 
asombrada como estaba ante aquella 
afirmación del joven. 
—¿Qué dice ustedT exclamó. ¿Expul-
sarnos de Oasa Roja?¿A nosotros, á los 
Bourchier? 
Entonces Daniel le refirió la historia 
completa, todo lo concerniente á la ra-
ma mayor, cuyo tronco era Daniel 
Bourchier, y lo relativo á la serie de 
pleitos, de los cuales algo había oido 
hablar ella. Naturalmente, aquella his-
toria que él ten ía muy bien preparada 
resultaba mucho más conmovedora é 
interesante que la realidad y Daniel 
aparecía ser el héroe de aquella novela, 
realzada por la manerá como 61 la re-
fería. Después pasó á decir cómo su 
corazón se desgar ró al contemplar la 
próxima consternación y desdichada 
aquella familia; cómo luchó consigo 
mismo, y cómo por último resolvió re-
nunciar los derechos que le daba su 
nacimiento, l imitándose á reclamar so-
lo necesario para v iv i r oon decencia, 
insistiendo únicamente en que se reco-
nociese su legitimidad. A l llegar á aquel 
punto la conmovida joven murmuraba 
entre sus lágr imas: "¡Noble, bueno y 
noble!" y se decía que el hombre que 
junto á ella se hallaba era el héroe máa 
sublime y más generoso que hebía exis-
t ido en la tierra. ¡Pobre niñal 
—¡Y p a p á sabía todo eso! dijo. ¡He 
ahí la causa de su desvio hacia usted! 
(Se continuará.) 
L a s bajas ddl enemigo. 
El número de bajas do loa insurrectos no 
ha podido procisarsa todavía) pero se sabe 
que faeron do consideración, y á consecnen-
cia de esto insertamos á continuación el su-
plemento que nos apresuramos á publicar 
anoche. Dico así; 
"Por noticias fidedignas, se tie^o conoci-
miento d eque con motivo del encuentro ha-
bido ayer en la sabana de San Pedro por 
la guerrilla local, con fuerzas Insurrectas al 
mando del cabecilla Amador Guerra, re-
soltó éste herido gravemente, atravesado de 
na balazo, á consecuencia de lo cual falleció 
en la madrugada do hoy. 
Otros heridos. 
También se tiene noticia de hallarse he-
ridos de resultas del mismo encuentro, el 
segtsido de la partida que mandaba Ama-
dor Guerra, Rafael Terrero y Marcelo Ta-
pujo, un hermano de Terrero y un moreno 
'jue quedó muerto en el hecho de armas 
mencionado." 
Amador Guerra . 
Los vecinos del campo que han llegado 
hoy traen noticias que confirman la muerte 
de este cabecilla Insurrecto, de una manera 
que no hay lugar á dudas. 
Dícese que en la noche del lunes pasó la 
partida cerca de Jibocoa, y que tuvieron 
noticias en aquel poblado de que llevaban 
á Guerra muy grave, atravesado de ba la -
dicen que por el estómago—y que á las po-
cas horas falleció, yendo á enterrarlo á una 
finca de aquellas inmediaciones; y que ade-
ánás oyeron una descarga cerrada, que su-
ponen sería los honores que le hacían. 
Dícese que en sus últimos momentos dió 
orden Amador Guerra de soltar á los pri-
sioneros que hicieron á la guerrilla, que 
fueran peninsulares. 
Rafael Terrero. 
También se confirma el estar herido de 
gravedad el Primer jefe Rafael Terrero, que 
es muy probable so muera, su hermano Ma-
nuel y otros más que iban coa la partida. 
Presentaciones. 
Corren rumores de haberse presentado 
en Vogulta do^ 6 tres guerrillero? de los 
dispersados, '<mtre olios el sargento Palasca. 
Rur^ores de una a c c i ó n . 
Desde '¿sta mañana se habla con insis-
tencia d,© un serio encuentro tenido entre 
Barrarlas y Bayamo, que se supone sean 
las fo .erzas del Batallón de Baeza número 6 
que ha hecho al enemigo unas cien bajas, 
te lendo la nuestra veinte. 
Esperemos las noticias oficiales para con-
nrmar el resultado do este combate. 
NIQUEEO FOETIFIOADO 
Según noticias, este poblado eneaen 
t ra en magnífiicas condiciones de de-
fensa, merced á su entusiasta veGindario. 
Han conatraido una muralla en los 
extremos del poblado por la parte del 
mar, y arrancando de ella una cerca 
de janes de dos y media varas de alto 
que rodea el poblado. 
LA IGLESIA BE BA.NAO 
Dice E l P a í s de Sanct i -Spír i tus que 
en la m a ñ a n a del 4 la partida insurrec 
ta de Federico Toledo, á un ki lómetro 
de distancia del puesto de la Guardia 
Civ i l de Banao, hizo varios disparos. 
Saliendo la fuerza á practicar recono-
cimientos por las inmediaciones, obser-
vó que la Iglesia la hab ían incendiado 
los insurrectos. Entonces la Benemér i -
ta sofocó el fuego, después de quemar-
se la techumbre. 
PRESENTADOS 
E n uno de estos últimos d ías se han 
presentado, procedentes de la insurr ec-
cción, al Comandante de Armas de 
íT-quero, D . Juan Figueredo y D . E l i -
gió Barbán Morales, que se dice son 
vecinos de Manzanillo. Dicha autori-
dad les pro v e j ó d e s ú s correspondien-
tes pases. 
ASALTO Á UN POLICÍA. 
E n la noche del 4, como á las ocho, un 
f ;rupo do diez á doce hombres armados legó á la morada del guardia munici-
pal D . Francisco Boldó, en la barriada 
de Colón, Sancti Spiritus, sorprendién-
dole desarmado en momentos que es-
taba descansando y exigiéndole con 
amenazas de muerte si se movía, que 
mandara á sn mujer le entregase las 
armas. Así lo hizo ella, entregándoles 
el revolver y la tercerola del pundono-
roso guardia al que, si no es por sor-
presa, con seguridad les hubiera cos-
tado trabajo desarmar, dado su valor, 
probado en muchas ocasiones. 
Después de esta valent ía , el grupo 
desconocido siguió camino del J í b a r o , 
haciendo varios disparos, que ta l vez 
const i tuir ían un alarde de sa audacia. 
Se dice que era un grnpo de 12 hom-
bres montados, de la partida de Legón. 
La patrulla salió en sa persecución 
sin resaltado, 
E L CORONEL RIZO. 
En la tarde del 4 par t ió de S-incti 
Spiritus en dirección A Ciego de A v i l a 
nuestro particular amigo el Coronel Je-
fe del Regimiento de Alfonso X I I I , D . 
Enrique Rizo, con la fuerza de sacuer 
po residente en aquella ciudad. 
UNA. BRIGADA. 
Se asegura á E l Pais de Sancti Spí 
ritus que dentro do breves d ías h a b r á 
en dicha ciudad cuatro Batallones— 
que forman una brigada—y un general 
como jefe de operaciones. 
Es decir, que además de los batallo-
nes de Ohiolana y Unión, i rán dos 
expedicionarios, coasas respectivas re 
presentaciones. 
También tiene entendido nuestro co 
lega que irá alguna caballería. 
SERVICIO DE EMBOSCADA. 
Por cartas particulares de Puerto 
Príncipe, sabe un colega que en aque-
lla ciudad, donde casi todas las noches, 
de algún tiempo á esta parte, se sen 
t ían tiros en las orillas, es tán dan lo 
muy buenos resultados las medidas 
adoptadas por la Autoridad M i l i t a r , 
entre las que figura el servicio de em 
bosoadas en las afueras de la pobla 
ción. 
l íoche ha habido—dicen—de captu 
rarse ocho individuos y quedar uno 
muerto al huir; y el resaltado es que 
cesaron las alarmas que venían suce 
dióndose con gran frecuencia. 
BUQUE DE GUERRA. 
Esta mañana en t ró en puerto el cru-
cero de nuestra marina de guerra Gon 
de de Venadito. 
IR POR LANA 
Leemos en el Diar io del Oomercio de 
Gruantánamo: 
En la tarde del viernes, un grupo de l i -
bertadores, parece que deseando dejar al 
gún recuerdo la víspera del santo do su je-
fe, Periquito Pérez, so decidió á entrar en el 
barrio de los Marañones, fuera de la tro-
cha. 
A l efectuar su entrada por el camino del 
Vínculo, el fuerte '"Bosch" le hizo fuego, 
dispersando al grupo, del cual quedaron 
cuatro que venían á vanguardia, los que al 
pasar por la tienda de D. Antonio Puentes, 
el fuerte "Bazán" rompió el fuego, y cru-
zándose éste entre los dos, dló por resul-
tado la muerte de los caballos que monta-
ban los cuatro ginetes, suponiéndose que 
vayan herido». 
Por parte de nuestras valientes tropas 
hubo un soldado herido, que falleció ense-
guida. 
LA DEFENSA DEL SONGO. 
Para la defensa del poblado de Songo se 
acaban de construir siete fuertes y tres ba-
rracones. 
Los fuertes se denominan: María Cristi-
na, Alfonso X I I I , Martínez Campos, Salce-
do, Gaseo, García Navarro y ZbikoTvski. 
Se ha invertido en la construcción de los 
mismos 1,400 pesos que se recolectaron en 
el citado poblado. 
VAPOR ' W A S H I N G T O N " . 
Este vapor, que en t ró ayer, por la 
tarde, en nuestro puerto, procedente 
de Saint Nazaire, ha salido hoy á las 
ocho de la m a ñ a n a para Yeracrnz. 
PÉRDIDA SENSIBLE. 
E l Sr. General D . Julio Domingo 
Bazán , ha pasado por el dolor de per-
der á uno de sus hijos, niño de tres me-
ses, en Guan tánamo. 
Le damos nuestro más sentido pésa-
me. 
PANTEON NiH iL 
Poco tiempo ejerció la abogacía, en cuya 
profesión hubiera podido distinguirse; pero 
su carácter fogoso y eu ambición le llevaron 
con atraccióa Invencible hacia las tempes-
tades de la vida política. 
Dlóse á conocer en E l Guirigay, periódico 
que se publicaba por los años 1837 y 1838, 
que tuvo gran popularidad y que so bizo 
notar por la violencia, la pasión y el fuego 
con que ee ro iacíaba. 
Había en lo que escribió González Bravo 
en este pariódico a¡go que recordaba E l 
Amigo del Pueblo, de Marat. Tal era la vio-
lencia, el frenesí, el encono qne rebosaban 
en sus artículos. 
Atribuyóse el liberalismo exagerado que 
demostró en aquella época al recuerdo de 
las persecuciones que había pufrido sa fa-
milia después del régimen constitucional 
en 1823. 
Capitán de cazadores do la Milicia nació-
ual, tomó una parte muy activa en el céle-
bre pronunciamiento de Scptiombre de ] S iü, 
y ai año siguiente fué elegido diputado en 
ía provincia de Jaén. Debatióse en aquella 
legislatura una cuestión importante: la de 
la Regencia, vacante por la renuncia qce 
de eüa había había hecho María Criátina 
da Barbón. Formáronse las dos fracciones 
de trinitarios y ntíftarics, y González Bravo 
figuró entre los primeres, pronunciando un 
diecarsa fácil y enérgico, como todos los 
suyos, contra la Regañóla únict, contra la 
Regencia de Espartero, que era el candida-
to que ofrecía mis probabilidades de triun-
fo. 
Cuando en 7 de octvbro de 1841 estalló 
la losarrecsi^a ^ 'r's gonoralee León y 
Concha, González Bravo so presentó á com 
batirla como diputado y como miliciaco. 
En la legislatura del año 1813 fué uno do 
los que más contribuyeron al alzamiento 
que produjo la calda del Regento. A riesgo 
de for cogido en las mismas puertas de Ma 
drid, acompañó al general Serrano á Bar-
celona, donde el último reunió en sí tolos 
ios ministerios, iiamáudoao ministro uni-
veisal, cuyo» decretos faeron en su mayor 
parto redactados por González Bravo, has 
ta que el Gobierno provisional se tratiiadó 
á Madrid En la batalla, mejor disha, on e! 
r.imulacro de Arcloz, combatió como soldado 
as órdenes de Narváe^, t-iendo da los pri 
meros que ce lanzaron á loá cañones ene-
migos. Constituido el Ministerio Olózaga, 
le apoyó, defendiendo en el Congreso a1 ga-
nas de eus medidaft, y uo qaiso aceptar la 
embajada de Náp'.lf 3, que ee lo ofrecía. 
Súbitament1? sevló al tribuno, al demago-
go, al progreslet i , c.-nvertido en hombre do 
orden, en político grave, en moderado. 
No es fácil explicar las causas de este 
cambio repentino. Algunos lo derivaron de 
una ambición impaciente; otros la atribuyo-
ron ádesdenes del eantonlsmo progresista. 
Sea como quiera, con el mismo ardor con 
que antes defendió las Ideas progresistas 
sostuvo después lo^ principios moderados. 
En 1? de diciembre de 1843 í'uó nombrado 
pretidento rfel Consejo de miuistros, minis 
tro de Estado y notario mayor de reines. 
En calidad de ta1, á una edad en que casi 
todos los hombros públices empiezan su ca-
rrera, leyó en el Congreso la célebre acta de 
acusación contra Olczaga, el ministro exo-
nerado. 
Hubo en aquellas Cortes sesiouos borras-
cosas; la mayoría era escasa y la minoría 
osada, y González Bravo las suspendió, es-
tableciendo franca y resueltamente una dic-
tadura ministerial. Audacia se necesitaba 
para nrrostrar así las iras do un partido 
formidable. 
Creyóse fácil derrocar al Gobierno dirigi-
do por un hombre que aún no había cum-
plido treinta y tres años. 
Dlóse el grito de rebelión en algunas pro-
vincias, y González Bravo contestó al reto 
poniendo á toda la nación en estado de sitio. 
La milicia nacional era un obstáculo á su 
plan do gobierno, y la desarmó por 'medio 
de un decreto. Tuvo noticias, ciertas ó 
falsas, de quo algunos diputados estaban en 
relación con los sublevados, y sin conside-
ración á su clase ni á la antigua amistad 
que con la mayor parte de ellos le unía, los 
encerró en un calabozo. SI foó vigoroso el 
ataque, no fué menos vigorosa la resisten-
bla. En tal encarnizada locha jugó el todo 
por el todo y puso sn cabeza sobre un tajo, 
como él mismo decía. 
En el dilatado período del ministerio 
O'Donnelí-Posada Herrera. González Bravo 
hizo alarde de cierto liberalismo, defendien-
do la libertad de imprenta y sosteniendo en 
las disensiones de la Bolsa el libre cambio. 
Pudo créense que se había realizado una 
transformación en sus ideas, y nombrado 
ministro de la Gobernación en el Gabinete 
que en 1865 formó el duque de Valencia, no 
desmintió en los primerea meses sus hechos 
y afirmaciones anteriores. Tuvo ámplia 
libertad la prensa periódica; pero arrastrado 
después por los acontecimientos, ó irritado 
por la oposición ardiente que le hicieron 
los diarios liberales, volvió el ministro á ens 
antiguos hábitos y la prensa sufrió eonti-
nuns recogidas y repotidas denoocias. 
En las discusiones que hubo en el Con-
greso y en el Sonado á cnnaccuencia de IOH 
SUCOSOS del 10 de abril, González Bravo fué 
el campeón del Ministerio y el defensor de 
sus actos. Mostróse en aquella ocasión á la 
altura de nuestros primeree oradores parla-
mentarios. Sólo contra tolos, contra todos 
se volvió con viril entereza. Cuando murió 
Narváez, González Bravo le sucedió on la 
presidencia dol Gobierno. EsDrechó á la 
prensa, el cuerpo electoral y la organización 
de los Municipios; desterró á generales de 
la importancia da Serrano, Zivaia, Dcloe y 
Córdova; prendió á Ríos R.-sas y alejó do la 
corte á los duques de Montpensior. 
La vevolucióa do eeptiembro la arrojó del 
P ..l'?r y !e llevó al extranjero, falleciendo en 
Biarritz el Io de septiarabrede 1871. 
El amor á las arces, el seutimiooto de la 
forma ora para González Bravo nna neceti 
dad de su existencia, y hasta un instinto 
minucioso casi infantil, que eortflfjaba en 
loe pormenores más pequeños, como el di-
bajo de una alfombra, el color de la tapice-
ría, la situación do un cuadro, la simetrfa 
de dos fanales. Sn casa fnó siempre un 
modelo de cagancia y do gusto. 
Jun ta de Agricultura, 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Est i Corporación relabró sesión or 
diñarla en la tarde ilci viernes, habien-
do tomado los siguíeote-f- aentrdoif.: 
Qotdar enterada de la comunicación 
dtd Sr. Vocal Ingeniero Indu¡strial fiel 
coatí-Áste de pesas y medidas, D . José 
de Quintana, participando, á los efeo 
tos ¡Vglaniantarioa, 88 absenta de 
la Isla en uso de licencia concedida por 
el Bxctno. S.\ Gobernador General. 
Que se una á su» anteeedentet» la car 
ta dél Sr. Oóneul de E s p a ñ a en Monte 
vMi'ü, partioipaodo que en aquella Ea-
pública no te ha publicado ninguna 
obra sobre salazones. 
Ds-r al Sr. D. Mariano Aveihoff, del 
Aguacate las gracias mas expresiva* 
por los 28 variedades de plantas exóti-
cas, en eu mayor parte, que se sirvió 
remitir en 20 del pasado para el Oam 
po de Experimentación Agrícola, á car 
go de la Junta. 
Participar al Sr. D . Joeé Benito P ó -
ijéz, de Santa Clara, el gufcto conque la 
Corporación se ha enterado de la carta 
dirigida por él vi Sr. Secretario de la 
Jauta, anticipándole las gracias por las 
semillas de "Teocinte," "Alfalfa ," ' 'Tro-
v o ) " B i n e g^íJS3,', '-Trigo sarraceno," 
"Oluifas." ' l J ía iz del Norte" y distintas 
variedívlúo dft "Heiiaothna" (Mirasol) 
que ofrece para el Campo de Experi 
inentaciÓQ y que atendiendo sus indi 
caeionea se pedirá á Santo Domingo, el 
ñame conocido allí con ol nombre de 
"Mapre j j " á la Isla de Trinidad, «emi-
llas de cacao y á Filipinas la planta tex-
t i l Abacá . 
AGUAS MINERO wm 
G O N Z A L E Z B R A V O . 
JulioS de 1S11. 
•£> Septiembre 1? de 1871. 
Moderado por conveniencia y violento 
como hombre de gobierno, era afable y sen-
cillo en au vida particular, y tal vez en el 
fondo de su conciencia tan revolucionario 
como el primero. 
Nació en Cádiz el 8 de julio de 1811; es-
tudió jurisprudencia en Alcalá de Henares, 
recibiéndose de abogado é incorporándose 
al Colegio de la capital de España. 
SAN D I E G O D E LOS BAÑOS. 
Estas acreditadas aguas pertenecen á la clase do las sulfurosas cálcicas termales 
y pueden competir con las mejores del extrangero. 
Embotelladas y envasadcB con t i mejer esmero á fin de que no sufran alteración 
alguna y conserven tod.s eus principies iriedlcinalos se hallan de venta en las piiuclpa-
les farmacias y droguerías de la Habana. 
En cada botella va consignado el modo de usarlas, y están indicadas en las enfer-
medades de la piel y todas las que reconocen un vicio do la sangre, en los catarros 
bronquiales, pulmonares, etc. 
POMADA ABTIHEEPÉTIOA DE SAN DIE60. 
Además del uso de las aguas, apliqúese á las manifestaciones herpéticas, eifi ílicas, 
pústulas, úlceras, ote, la pomada antiherpótica do San Diego que se halla en las mis-
mas farmacias y droguerías, y su curación es pronta y segura aun en los casos más 
antiguos y rebeldes á las demás medicaciones. 
8091 alt a4-8 
E S T A M O S A S E G U R A D O S , 
e s t a m o s s e g u r o s y c o n o c e m o s e l s e c r e t o . , y p o r t s m t o ^ r e t a m o s á . t o d o s l o s c o l e g a s 
d e l o s g i r o s d e r o p a y s e d e r í a Á v e n d e r b a r a t o e n e l t e r r e n o d e l a l e g a l i d a d . J f t T a -
d i e , a b s o l u t a m e n t e n a d i e ^ v e n d e t a n b a r a t o c o m o 
Y 
E N T É R E N S E 
L A OPEBA rende olanes de hilo puro de colores, á 8 centavos 
7,000 pares de medias de olán bordadas, para señora, á peso (valen 20 
reales) 
Las holandas mallorquínas para trajes de caballero, á 2 reales 
Sábanas felpudas para baño, á 6 reales. 
Sombrillas Mignon de colores, á peseta 
Piezas de muselina adamascada para mosquiteros, á 95 cts. 
87,000 raras de céfiros, organdís, telas suizas y batistas finísimas, que 
eran de 40 y 50 centaros, se liquidan todos a peseta 
Paños de crochet para sillón, á 2 reales 
Los olanes finos con dibujos de noredad, todos á peseta 
Nadie compre telas de rerano de fantasía, sin rer antes el colosal sur-
tido que hay en 
LA ZARZUELA rende 300 estilos distintos de abanicos de noiedad. 
Imperio y otros, desde 10 centaros hasta 90 centaros 
10,000 tipos de encojes y tiras bordadas, desde 5 centaros en adelante 
NUEVA REMESA do cajas de papel do moda, especialidad de LA ZAR-
ZUELA: 
Cajas nueras con 100 pliegos y 100 sobres, á 50 centaros una. 
Cajas con £0 pliegos y 50 sobres, á 30 contaron 
Cajas de papel superior con 100 pliegos y 100 sobres, á 10 centaros. 
Cajas de papel superior, con 50 pliegos y 50 sobres, ú 25 contaras. 
Cajas de papel fantasía corrientes, á 20 centaros. 
Gran mesa ó miscelánea con objetos mny útiles, á 10 cts. cada objeto. 
Antes de comprar ningiln abanico, rean el snrtido extenso y capricho-
so que tiene 
T o d a l a I s l a d e C u b a c o n o c e e s t o s d o s e s t a b l e c i m i e n t o s y h a s t a l o s c o l e g a s 
b f í s Í E H W R É S ^ R A T o " 1 0 8 ' < i t u l á n d o l o s I i r f c o « ? V a » í e s , l a m ú s i c a e s a g r a d a -
l i OPERA" Y "LA ZARZUELA." 
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EN l i GALLE DE ffiLUNO ESQUINA A SAN MIGUEL. 
alt 
Aprobar, portmammidad, el infoime 
emitido por la Sección de Agr icul tura 
en el exuedieate relativo a) proyecto do 
ley de Crédito Agrícola, en elcnal dea-
pnéa de atinadas observaciones, sobre 
el plazo de duración del prés tamo, difi-
cultades para celebrarlo por las muchas 
cargas que en Ja actualidad pesan so 
bre las tierras y PUS frotos etc. etc. ter 
mina dicieodo: ^Besumiendo las obser-
"vaciones que preceden en una sola con-
"olusión, es de parecej esta Junta que 
"el proyecto de Ley de referencia pue 
"de sftr altamente beneficioso para el 
"pais y que debe recomendarse al Go 
"bienio lo preste l a importante apr.yo.'' 
Aprobar igoaimeufco por unanimidad 
e! infirme ministrado ))or )a Sección de 
Comercio en el expediento) relativo á la 
solicitud de t í tulo de Corredor de Co-
mercio presentada por D . Pablo Roque, 
accediendo A la pretensión del intereea-
do mevia la fianza á qne refiere el inci-
so 5o del a i t ículo 94 dol Código de Co-
mercio. 
Y tita las gracias á varios Diroctorea 
de periódicos por IOM númei» V ijae ha i 
remitido á la Secretaría. 
KECR0L09Í4 
Ha fallecido en esta ciudad la respe-
table Sra. D . Pttrona Garrieayri de 
GáliK, t ía de noePtro querido amigo y 
compañero de redacción don l iamón 
S. de. Mendoza, á qoien, como á toda 
su frtiniMa, damos el más sentido pésa-
me por esta drsgfacis. 
Dt f«canse en paz. 
Su entierro sn efectuará mañana, 
martes, á las ocho de la misma. 
BANDOLERISMO. 
El Comandante Mil i tar de Colón, je 
fe d? le línea de la Guardia Civi l de 
üervi-ntcs, part icipó á i a Capi tanía Go 
uei:U que ajer é las cinco d é l a tarde 
dió muerte al bandido José lufiesto 
Acacba que se encontró en terrenos 
dei ingenio Pilona en unién de cinco ó 
se i * mas. 
También resulto hrrido levemente ol 
gnardia JoEé Jaez Gáreíft. 
mm loumsio. 
Plata del cuño españo':—Sa cotizaba 
á las once del día: 7f á 7 i descuento. 
Loa centenes en tas caaas de cambio 
ss pH<r4ban á $ 5 G8 y por cantidades 
á $5 70 
Se Iw hecho cargo de la dirección de 
nuestro apreciable colega La Luz de 
Sagna, D . Pablo Lazcano y Larrondo, 
Ha sido nombrado Secretario del A-
yuntamier.to de Rodas D . J o s é Mazan-
nieta. 
E l movimiento de la población en Sa-
gua la Grande durante el mea de junio 
último, ha sido: 
Nacimientos: «3j defancioues: 39; ma-
trimonies: 5; diferencia á favor de la 
¡¡oblación 24. 
MABWID. 
J U L I O 10. 
$10 . . . u o o o o 
| 5 . . . 7 0 0 0 0 
$ 1 . . . 1 4 0 0 0 
Lis [j*gít 
Manuel Qutierrez. 
GaHano 126. C 1191) 4i 5 
ütaJs 3^^» 
La Sra. Da 
Petrona Carricayri de Gáliz, 
H A F A L L E C I D O 
Y di; puesto su entierro para 
mañana martes, á, las ocho de la 
misma loa que inscriben, su es-
poso, hijo, hermanos, sobrinos y 
demás fiendoe, rneg^n á las per 
sones de PU amistad encomienden 
su alma á Dius y concurran á Sa 
casa mortuoria, San Lázaro nú 
mero 278, para acompañar el ca-
IdáVar hasta el Oom'mterio. 
I l i b m a , jul io 8 de 1895. 
Fcdro Giliz Menéndez—Pedro Gáliz C a -
iricajñ—Ootuiogo Cftrricijri—Ramón do 
Mtjurioíu—Féraacdo Pérez—Jeté B , R»-
irón 8 y Domiiíg" A, da Meodoz»—Medar-
do Pái-cz—Fiaaoisco Diaz—Hnriqua de la 
IlaerU—Mantel Alvarez. 
CRONICA GENERAL 
Ayer ent ró en puerto el vtípor Orí-
saba, de Naeva York, y esta mañana 
lo f-fectuaroa el Ciudad Condal, de Ve-
raernz y Progreso, el Buenaventura, de 
Liverpool y escalas. 
Asimismo ayer, domingo, salieren el 
Reina María Cristina, para Progresó 
y Veraoruz, y el Francisca, para 'M 
Los señores don Antonio Sotolongo 
y Lima y don Antonio Soíolongo y So 
tolongo se han acercado á esta li^dac-
oión á BuplicariJOG hagamos pn-Hent*», 
que ninguno de ellos es el Antonio So 
tolongo que aparece en Sección Judi-
cial, y cuya causa por hurto sa verá 
hoy. 
H a sido destituido del cargo do A l -
caide de la Cárcel de Morón don Ki.^ar-
do García Parra, y nombrado en su lu-
gar don Miguel Í rnos te . 
Por el Gobierno General han sido a-
probados los nombramientos hechos 
por el Gobierno Regional de Santiago 
de Cuba de varios concejales d e l A -
y untamiento de Baracoa. 
Sn ha hecho cargo nuevamente del 
0 -nsulado de loa Estados Unidos en 
esta capital don Eaméu O'Wiiliams. 
Ha si 'o nombrado interinamente A -
bogado fiscal de la Audiencia de Ma 
tanzas, el L i o . D . José A Pesino y V i -
dal, para que desempeñe dicho puesto 
hasta que se presente á tomar posesión 
del mismo el propietario nombrado D. 
Eftfael Nieto y Abeille. 
C1209 
£Íp*No se reparten esquelas. 
O e n e r r i l T r a ^ a t J á ü t i c a 
i!?a¿o contrato postal «íoa Gobíerod 
t'rafícé?. 
GOBÜ&á 
MSTAlíDS'd, . y 
ST. iágáiaB, 
Saidra par» diohoc puertos dlreotampnte 
oi .17 de Julio el vapor francas 
WASHINGTON 
GAFÍTÁN B A Q U E S N E 
Aomito p&sal^roa para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toa» isa-
ropa, Rio Janoiro, Baenoe Aires y Mo.w-
video con oonocímlantoa dlvestos. L « oo-
noetaileutoa do carga para Hío Jjviaio, 
Montevideo j Bníiio» Aires, deberán 6 í p * -
óiRoar el pc*o braío «o kllofl y el valor en 
La carga se recibirá únicameate el 15, 
en el iau«r.e do Uabalien-i y loa conocí-
inienuca deberán, emregars^ e ála catsrior 
eu la ca^a conslgnataria con e • pecilicaolón 
del peflo bruto dó la moTcanci.s.. quedando 
abierto el registro el 10 
Los btOtos do tabaco, picadura, etc. á«-
ber¿n eurlaree amar-Adoa y wsUados, B?D 
requinto la Ooxapa&ía no «o hará WÍ-
p >n8aV>to á laa fab.*a, 
Ko <tó CAVCVAXÁ cíagrVa Í-ÜCO despa^s (te) 
día eeíialado. 
Los valorea da efúa Compf»á'& siguen 
dawio á foe «o&orep pftSí\ioro» el uamerado 
trató ^ne tlocen asrédttadd; 
Do méx porinenoré» impondrán en» con-
rtgniatarfo», Amargara núm- 5, BBIDAT, 
8573 »9-8 ^8 9 
UNA CURA P O S I T I V A . — E l afamado K E . M E D I O D E L D O C T O R SISIPSON ea de un valer re-
«onocido para cari»r o<ni rtafarme l 11; sniefaotos 19,1 miugfjnis; oa todis loj i»v.»<3? qaa sa ha lutrodneido 
ha dado roaultiioa admirable». E l Dr. Simpson dsdicS sa ri-ii al estadio de esta terrible mai y al ñaal se 
convenció qae 1* fórmala qae prasentaba era la m3jor combiuaoióa qae podía adminiatriirse. Léanselo! 
prospectos qas acó npafian o! pomo. D E V E N T A POR J 0 S 3 SAKRA. HABANA. 
C UBI l3a-2 J l 
¡ S A L D O E N O R M E ! 
PROCEDENTE DE ÜN mí SALDO EFECTUADO POR ESTA 
CASA CON UNA F A B R I C A D E LYON. 
PARISIEN" 
puede ofrecer al público un surtido de cintas magníficas de seda pn 
ra, á precios reducidísimos como si fueran del algodón más inferior 
A escoger en todos colores: cintas de DOS, T R E S , CUATRO 
y OCHO dedos de ancho 
á diez, quince, veinte y veinlicinco centavos la vara. 
Cinta toda de seda, colores escogidos. 
E L BAZAR P A R I S I E N 
ha recibido directamente un fabuloso snrtido de artículos de gas-
to y positiva utilidad y que expone en sus recientemeote refor-
mados anaqueles y escaparates» 
Seguros estamos de qne la persona que nos visite, saldrá al 
par que complacida, agradablemente sorprendida. 
Toáa persona será obsequiada con un objeto, compre o no. 
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¡mi OE [HIÍER1I1U111I 
Y del cadáver del eol 
cenizas son las estrellas, 
que en sus rayos derramado 
en sus luces dividido, 
es un planeta partido, 
es un Dios multiplicado. 
CALDERÓN DE LA BARCA. 
El Colar ie L f f i i s 
"Un noble seüor de Alemania resol-
vió acompañar á los príncipes que con 
sus huestes se disponían á rescatar el 
Santo Sepulcro del poder de los infie-
les y reuniendo y equipando para la 
guerra á cincuenta de sus más valero-
sos vasallos, partió con la Santa Cru-
zada á pelear contra los sarracenos 
después de abrazar cariñosamente á s u 
joven y adorada esposa y á su hijo que 
habia nacido pocos dias antes, enco-
mendando aquellos dos queridos séres 
6 la piedad divina. 
Por desdicha suya, en uno de los pri-
meros combates cayó en una embosca-
da que le tendieron los enemigos, y se-
parado de sus vasallos y considerado 
como cautivo fnó encerrado en u- na ló-
brega mazmorra y tratado con la ma-
yor crueldad. 
Como todos los que sufrían su triste 
suerte, fué destinado A uno de los je 
I fes mueulmauos y éste, HU «eñor y amo, 
I pidió por su rescate tal pnm^ de diñe 
I ro, que solo apoderándose de tres ó 
I cuatro barrios de judíos hubiera sido 
posible reuniría. 
Además sólo le otorgó uu ano para 
que pudiera conseguir su rescate mo 
> diante el pago de tan fabulosa canti-
' dad. Pasado aquel plazo, sería conde-
nado á muerte, si no lograba satisfacer 
la codicia de su implacable carcelero. 
E l desdichado cautivo sabía de sobra 
que no podría obtener su resoatej y 
conformándose con su lamentable suer-
te, poseído de mayor fervor religioso, 
envió sin embargo un mensaje á su es-
posa refiriéndola lo que le habia ocu-
rrido y diciéndola: 
"Dios lo ha dispuesto, amada mía. 
¿Oümplase su santa voluntad! Resígna-
te, pobre y virtuosa compañera de mi 
vida, y piensa en mí como yo pensaré 
en tí, único medio de ofrecer algún con-
suelo á nuestros afligidos corazones. 
''Besa á nuestro hijo, edúcale en los 
santos principios de nuestra Raligión, 
y cuando sea hombre pon en sus manos 
una espada, para que á su vez venga á 
esta tierra á combatir por su Dios y á 
vengar á su padre. 
"Te envío, amada, mía uu fragmento 
do la verdadera Cruz en q u ; expiró Je-
sucristo y un ramo cogido en el monte 
de las Olivas donde Nuestro Señor pa-
só la última noche." 
Guando su esposa recibió el mensaje 
y los piadosos recuerdos, el castillo en 
donde habitaba habia sido destruido 
por un incendio; se habia perdido la co-
secha; toda la comarca estaba asolada 
por el hambre y la miseria. Carecía la 
infeliz de recursos para reacatar á su 
desgraciado esposo; pero lat ía en su al-
ma la fe, era valerosa y pensó: 
—''Si mi señor y esposo ha de morir, 
que muera en mis brazos; de este modo 
podrá bendecir á su hijo, y esta bendi-
ción será la única herencia que le 
deje." 
Y cogiendo en brazos al inocente ni-
ño emprendió el viaje á Palestina, á 
donde sólo pudo llegar gracias á la 
protección de su patrona Santa Mar-
garita, que bajó del cielo para acom-
pañarla en su larga y penosa peregri-
nación. 
Por fin llegó al campamento de los 
inüelen, precisamente el dia en que ter-
minaba el plazo fijado para el pago del 
rescate do su espeso; pero al enterarse 
su carcelero de que no llevaba ni dine-
ro ni joyas para redimirle, no la per-
mitió verle, y poseído de furibunda ira, 
ordenó que al siguiente dia al amane-
cer cortaran la cabeza al cautivo. 
Aquella noche se apareció á la atri-
bulada esposa bu patrona Santa Mar-
garita, llevando en su diestra un collar 
de perlas más gruesas que las que ador-
nan la Tiara del Padre Santo; y con 
afectiioeo acento la dijo: 
—"Dios mi Señor qno hq, visto la 
i'ortaleza de tu alma, y la Santa Vi r -
gen, madre de Jebús, por qnien tu es-
poso siifre, me envían en tu auxilio. 
Aquí tienes una joya de iomenao va-
lor, que te servirá para alcanzar la li-
bertad de t u queiido esposo. Es un 
collar formado per las perlas más be-
llas y más raras de cuantas so cr ían en 
el fondo del mar. San Elcy, el aboga-
do de los plateros, las ha engarzado en 
oro fino, y esas perlas tan hermosas 
son las lágrimas que has vertido du-
rante la dolorosa peregrinación que 
has realizado con tanta fe, tanta pie-
dad y tan varonil energía. Yo las he 
recogido una á una, y con la voluntad 
de Dios he trocado las lágrimas en 
perlas." 
Un año después, el noble cautivo li-
bre y victorioso, su amada esposa y su 
adorado hijo, tomaron á su patria, re-
constituyeron el incendiado castillo y 
erigieron en él una capilla á Santa 
Margarita, patrona de las buenas, fie-
les y amantes esposas. 
ENRIQUE MUEGEE. 
UN BENEFICIO. 
E l sábado en la noche se ha cantado 
«n Albisu la zarzuela Marina, como 
función de gracia del primer barítono 
flr. D. José Palou, artista muy conocí-
<Jo y celebrado de nuestro público. 
L» acompañaron en el desempeño de 
la citada joya musical, la señorita E l -
vira Ferrer, tiple de salón que, al decir 
del programa, "nunca -ha cantado en 
la zarzuela española"; la Sra. Miranda, 
y los señores Jaime Matheu, joven te-
nor de bonita voz y buen porvenir, si la 
cultiva con esmeró, Roqueta, Sierra y 
Valle. 
L a circunstancia de haberse presen-
tado modestamente los dos artistas ex-
traños á la compañía, y de prestar su 
cooperación benévola á un colega cuya 
vida fué, no ha mucho: 
"Un rudo y continuado sacrificio'7 
me obligan á prescindir de toda ceusu-
ra, manifestando únicamente que la 
función dió al Sr. Palou un buen re-
saltado, lo cual celebro, y que el públi-
oo a p l a u d i ó e s t r e p i t o s a m e u t e algunos 
n ú m e r o s d e l a c i t a d . » o b r » . 
Pero como que hay tanto desconten-
tadizo en este picaro mundo, esos a-
p|íiT?«!09 hi|«« M entnsiaemo de un os, 
de 1 cariño de otros y de la cortesía de 
todos, dieron lugar á no pocas murmu-
raciones sobre si estaban ó no justifica-
dos, hasta que un señor terminó el de-
bate con estas pocas palabras: "Con-
véncanse ustedes: el público tiene sus 
gustos infundados. Y esto no lo digo 
yo, lo dijo Fígaro.91 
Y Fígaro tuvo muchísima razón, 
que después de todo, el público es el 
que paga, es el que da y quita reputa-
ciones, y es, finalmente, ei ÚÜICO y muy 
poderoso juez del teatro. Justo es que 
celebre aquello que le agrada. 
P. D.—Al volverse á su barco el ma-
rinero que trajo á Marina una carta de 
su capitán, tuvo la desgracia de caer 
al agua, dándose el consiguiente baño 
en la playa de Loret de Mar. 
Otra.—Los programas repartidos a-
noche en Albisu traen esta nota:''Fl 
miércoles 10 debut de la primera tiple 
cómica señora Dolores fiodrigo, con 
k 3 z^rzue'.aa F l Lucero del Alba y L a 
Verbena de la Paloma.'' 
Mucho campo tiene para brillar. Ve-
remos. Por lo pronto me ha gustado 
la idea de anunciar su debut sin el cha 
parrón de ditirambos con que se anun 
cían otros. 
SEBAFÍN RAMÍREZ. 
Crónica de Policía. 
P O R CELOS 
Como á las siete de la rocbo do! rábad'» 
último so presentó en la ceiadaría de Ptio 
blo don Pedro Fominaya, vecino de la ca 
lio de Franco número 5, manifestando que 
hallándose en el domicilio de don áiftoow 
González rooidente en Pocito número 3S 
donde había ido á bascar un pantalón quo 
le estaban lavando, se presentó éste y ero 
yéndose que él había sdo á su casa para 
vor á su esposa, le empozó á insultar lloj 
gando al extremo de levantarle la mauo^ 
por lo que se vió en la necesidad de defen 
dorso contestando la agresión. 
Presento en la celaduría el González, hi 
zo constar que él le tenía prohibido á su 
esposa doña Emilia Coromina, que la viBito 
Fominaya, y que al llegar el sábado á BU 
casa lo encontró en ella, por cuyo motivo 
requirió á su esposa, interviniendo enton-
ces en la cuestión dicho Fominaya, que le 
dió de golpes. 
Reconocido ambos en la Casa de socorro 
de la tercera demarcación, presentaban 
ambos lesiones de pronóstico leves. 
El celador actuante remitió á Fominaya 
y á González ante el señor Juez de Guar-
dia. 
R E Y E UTA Y U E R I D A 9 
Poco después de las dos de la tarde del 
sábado último el celador del barrio del 
Príncipe señor Paz y el vigilante goberna-
tivo á BUS órdsoes, presentaron en la cela 
duría de San Leopoldo, á don Celestino 
García González y al moreno Víctor Mos-
tré, ambos conductores do los cochos de pla-
za número 7G8 y 894, por manifestar dicho 
celador de que al transitar en un ómnibus 
de la Empresa La Unión por la calzada de 
Belascoain al llegar frente á la Real Casa 
de Beneficencia, tuvieron quo apearse de 
apearse de dicho vehículo para prestarle 
auxilio á García González por ser maltrata-
do de obra con una fusta por el moreno 
Maestre. 
Este último al ser requerido por dichop 
funcionarios para que cediera de la actitud 
agresora en que se hallaba, les deeobedació 
é insultó llamándoles abusadores, cuyos in Bultos volvió á repetir al hallarse proao en 
la celaduría. 
Tanto el moreno Maestre como el cocha 
ro García González fueron remitidos ante 
el señor Juez de Guardia. 
B U E N 8 E R A I C I O 
El Inspector dol cuarto distrito señor 
Cuevas, auxiliado de loa celadores del Pilar 
y segundo barrio de San í/izaro, logró cap 
turar á don Cipriano Sánchez Martín (a) 
Mendrugo, por ser otro de los autores ddi 
asalto y robo de que fué victima hace pocos 
días don Manuel Pérez del Río, en loa mo 
mentes de transitar por la calzada de la la 
fanta. 
El detenido es individuo de pésimos an 
tecedentes, no'teniendo oficio ni domicilio 
conocido, mediando la circunstancia de 
que hace poco tiempo que salió de la 
Cárcel. 
Mendrugo ingresó en el vivac gnber 
nativo en clase de incomnuic ido y á dis-
posición del señor Jaez da Instrucción del 
distrito del Pilar. 
En el registro quo so practicó en su 
persona se observó quo en el lado derecho 
del pecho tenía pintado con tintado china 
una mujer, y debajo do ella lo siguiente 
se acabó el merengue. También tenía piulada 
una estrella de cinco puntas. 
UN < CASA NON 8ANCTA 
A media noche del sábado fueron pro 
sentados en la celaduría del Auc:e!, por un 
cab»del batallóa de Orden Publlso, don 
11 Harr'-s, agenté de negocios y vecino del 
hotol Rema, y las n.'orenas meretriooa 
Catalioa G Mizález, de 20 años, y Lui*a Xi 
qnéa, pupilas de la ca^a non sancta, calle 
del Aguila número 36, por auxido que pidió 
el primero para detener á dichas meretri-
ces, porque halláidose de visita en su casa 
le robaron eiote centenes. 
Las dotenidis negaron la acusación y 
el registro que oo le practicó en su persona 
y en la casa quo residía no dió resultado 
favorable alguno, circunstancia que se hizo 
constar en el atestado que levantó el cela-
dor del barrio. 
C A P T U R A 
El sábado último el celador de Puentes 
Grandes cumpliendo oon las instrucciones 
que le dieron el Jefa de Policía y el Inspec-
tor del 4a distrito, capturó en la finca La 
Osa á D. Víctor González Peña, que se ha-
llaba reclamado para ser roraltido á la Cár-
cel con objeto deque cumpla la condena 
por el delito de losioncs le fué impuesta por 
el Juzgado do Instrucción del distrito de la 
catedral. 
A C C I D E N T E CASUAT. 
En la casa do Socorro de la 3a demarca-
ción fué curada en la noche del sábado til-
timo, la menor D? Celia Delgado, do 3 años 
de edad y vecina de la calle de los sitios 
número 35, do la fractura de la clavícula 
izquierda, que sufrió casualmente al caerse 
de una mesa, en su domilllio. El estado.de 
la expresada niña fué calificado de pronós-
tico grave. 
D E T E N I D O S 
Por la policía gubernativa é individuos 
dol batallón de Orden Público, fueron déte 
nidos D. Juan Jiménez, vecino de Puentes 
Grandes, que le ostafó dos vacas á D. Pas-
tor Vergera, accidente en la calle de Piñón, 
D. Alberto Herrera y D. Antonio Sampayo, 
por estar en reyerta en el paradero de Con 
cha, saliendo lesionado levementé el último 
do dichos individuos; y moreno Inocencio 
Leonardo, para su ingreso en la cárcel á 
causa de estar reclamado para cumplir con-
dena por robo, según circular del Juzgado 
de Instincción del distrito de Belén. 
E N T R E M E N O R E S 
Los paisanos D. Ramón Ugarte y D. An-
gel Oliva, condujeron ayer noche á la Esta-
ción Sanitaria de los Bomberos Municipa-
les al mnnor D. Emilio Fernández Rodri-
gaoz, de 14 años y vecino dol Mercado de 
Tacón, el cual fué recogido gravemen-
te herido on la calle de Dragones entre Zo-
lueta y Egido. 
Dicho menor según la certificación módi-
ca presentaba una herida de arma blanca 
en la parte posterior izquierda, de pronós-
tico Krave. 
Refiere e l monor F e r n á n d e z , quo a l tr tm-
sitar por la calle en que faó recos ido 
por los señores Ugarte y Olív», en unión i 
de su hermano Antonio Torres Rodríguez, 
le salieron al enenentr 1 cinco ó seis mucha-
chos quienes le quitaron el sombrero que 
tenía puesto y al tratar de recuperarlo, uno 
de ellos, como de once años, le hirió por 
la espalda. 
Perseguido el agresor por Torres Rodrí-
guez no pudo ser detenido por haber desa-
parecido al tomar la calle do los Corrales. 
D I 8 P A E O S 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la celaduría de Guadalupe á D. Domingo 
Pérez Fernández, que fué detenido en los 
momentos de haber hecho cuatro disparos 
de revólver contra lamerona María Fer-
nández Cabó, inquíllnaprincipal de una ac 
cesoria perteneciente al número 33 de la ca-
lle de San Rafael, porque esta le dió un em-
pellón lanzándolo á la calle, por haberse 
presentado en su domicilio insultándola á 
ella y á varios individuos más que se halla-
ban allí reunidos. 
H E R I D A 
En la casa de socorro de la primera de-
marcación fué curado de primera inten-
ción por el señor Núñez de Castro el tripu-
lante del vapor Moriera Casimiro García, 
de una herida leve en la mano derecha. 
EN ALBISU.—La función de estaño-
che comienza con el juguete, en cuadro 
cuadros, ¡Don Dinero!^ sigue con la 
cnasd bufonada Tabardillo y concluye 
oon la regocijada pieza Los Asistentes, 
que cada noche gusta m^s por lo bier» 
delineado de los tipos y la gracia quf 
abunda eu t .x l ia laa eacena.i, copiadan 
de la vida rea'. 
Ya se Rabe que la nueva tiple cómica 
Sra. Dolores Rodrigo, dcbntkrá el pió 
xirao niiéreoleií, h ib iéndose elegido á 
ese propósito las zarzuelit is El í uccro 
del Alba y L a Verbena de la Faloina. 
¡POE FAVOHI—Los vecinos do la ca 
He del Aguila , entre Misión y Esperan 
za, ruegan por nuestro conducto al »e 
ñor inbpector del Ramo de Calles, se 
sirva ordenar que eean destinsdaH :•. 
dicho tramo oipoo ó seis carretadas de 
piedra, á fin de cegar un imnejíso lagu-
nato que por su peatilencin les tiene 
amenazados de muerte. Y nos afia 
den: 
" E n el corto término de un mes han 
ocurrido en aquel tramo cinco defuncio-
nes, debidas quizás á los gérmenes in-
fecciosos que dicho lagunato desarro-
l l a " 
Traslado al concejal correspondiente. 
E L PttOGiisso.—S3 ha lijado deti ni 
tivamente el d ía 13 del actual para IR 
celebración de la m?.gaífica velada á 
beneficio de los fondos de la magnífica 
Escuela que esta sociedad sostiene. 
He aquí el programa: 
Primera parte: Concierto—1?: Lucre 
oia Borgiaj aria, Donizetti , por el señor 
A. Fernández .—2?: Cuor d i JDvnna, 
vals, Logheder, por la señori ta . O. Vai-
Uant. - 3o: Juramento, dúo , Gaztambi-
de, por la señori ta M. Tejedor y el se-
ñor R. Rivero.—4o: Forza del Destino, 
aria, Verdi , por la señori ta Mar ía Te 
resa S.^ntacana. — 5?: F l A n i l l o de 
I l ie r ro . aria, Marqués , por la señori ta 
María. T*.'j;H\or.-~C0: Forza del Destín) , 
(¡no, Veroi. por los señores P. Domín-
guez ; R. Eivero.—7?: 1?Extasi, val í , 
A.rditti, r»or la señori ta S^utacana.— 
8° Bocanuio, dao, Soupó, por las se 
üorit?» Vüillaut y Tejedor. 
S-'guada p i r ^ . —fagiietc cómico en 
an ayto y en prosa, de don José Estre* 
mera, E l Otro Yo. Raparte: Ec-ña A n -
tonia, Beñorita María Teresa de los 
Sanios; Pilar, señori ta Emilia Oaatn; 
Tadeo, Felicio Lazanoj Oosme, A r 
mando Puentes; Jenaro, Octavio Zu 
bizarreta; Pepito, M. Odrthta; Mozo, 
Claudio X . Sánchez . 
Tercern paite.—l!í: Asaltos de eegri 
ma, bajo la dirección de loa profesores 
D.Aure l io Granadon y D . Bíetirrdo B. 
Manrique, por los ¡'eñores J. J, Mora-
les, E . Campos, A . Fernández de la 
Reguera y G. Sabater, de la sala <;Gra 
nados-Manrique"; señores Suárez y 
Harcade, d é l a sata "Alonso"; Gonz i 
lez y Granados, de la sala "Rrmírpz"; 
Pérez Carrillo, del 4,Unión Club'', > 
niño Granados.—2?: Juguete cómico 
en un acto, de D . Mariano Pina y Do-
mírguez , ¡ílííí Duros y mi Mitfer\ Re 
partu: Auroré , señor i ta M a r í i Ten-sa 
; i e 'kn S^ut .r ; Jacinta, señor i t a Emi 
lia. Castro; Timoteo, Sr. B . Kivero; 
Agus t ín , Sr. H3. Muñoz; Sabino, señor 
Aroiando Paeutea, y Perico, Sr. Octa-
vio Z i bizarreta. 
íj i véla la wm3nz*r4 A las ocho en 
puut ^ y h ibrá, á la tatfiniaMddnde lo 
(nisina, Um uarros del Urbj»nb neioesn 
r io í . 
Dados el i a t a r eáau t ep rog r^ma cem 
binado y los valiónos eiemciitos qur 
toman parteen est* fiesta, aogutv.mos 
satisfactorio resultado á sus miciado 
res. 
"IÍA. HABANA ELEGAiíTK."-Bei:ír.i 
mo resulta el n ú m e r o repartido el sába-
do. Entre los retrates que trae, cita-
remos les de las Sritas. Julia A i iza-
rrieta y Mercedes Romero, y uno del 
oompositor a lemáa Wagner, en el acto 
de escribir Los Niebelungen, C algo por 
el estilo. 
L » parte consagrada á la literatura 
ostenta infinitas producciones, en pn 
y verso, originales dw los jóvene j que 
cultivan el. estilo rubendariaco, qur 
años a t rás se llamó "gongorismo." Pa 
rece quo la turba de mariposas deca^ 
dentistas, espantadas de ' Gris y Azul , " 
se han posado en las n í t idas páginas 
de la "Habana Elegante." E n Oom 
postela C9 (nltos), se admiten snscrip-
tores á dicho eemauario. 
MlGDELlLLO EN LOS MADEILBS.— 
Leemos en La Epoca del 20 de junio: 
" E n el Pr íuc ipe Alfonso se represen-
tó anoche, para debut del bajo cómico 
Sr. Viliarreal, la conocida zarzuela Los 
Baturros. 
L a Srta. Arana cantó muy bien toda 
su parte y obtuvo nutridos aplausos. 
El Sr. Vil ldrreal , que es un excelen-
te artista, fué también muy aplaudido." 
ESPECTACULOS. 
TEATUO DE ALBISU.—Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
S: \Don Dinero! —A las 9; Tabardillo. 
A i as 10: Los Asistentes, 
..•JiriiAL. — Antigru 
:o it: 1 Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Cristo s Caney (en Santiago 
do Cub ») Suceíos Jo Oriente. E l Ban-
destriónxm * c . el -a ón da espera, de 
G a 11, todas Ise oóél es. 
EXHIBICIÓN URIVHESAL.—Sn el ca-
fó de Tacón, —Du- ..pticar.,—Vis-
tas de Veneoia, — E l órgano oon 160 ina-
trnraeutos. — De 7 A 11. 
PARQUE DE CO_ÓNT.—Elefante Ro-
meo.— Viáffes'biíoalát es désde la8 6 de 
la tarde basta laa O iK> la nuobe. P a r a 
aiñOB y personas mayores. 
de Genoyés y 6tau. 
Situada en la ta lUd» JÍÍMÍÍM. entre Uu de Baratüb 
y Atan Pedro, al lado del eafé L a Marina 
Por duposición del 8r. Cómnl general de Francia, 
se rematarán el martes 9, á laa 12, en la calle de Be-
lasceaín n. 41: laa herramientaa. ntenaüioa de la he-
rraduría j ropaa de uso del subdita de dicha, nación 
Mr. Jean Baptiste Dulont Periaaé, que falleció en 
éata el 8 de Junio del preaenU aBo. Habami 5 de 
Julio de 1893u—Genovéa y Gómea. a ü y V _ 
IsíímiCA BÍ'BMüttlS 
Aü PETIT-PáBIS 
Gr¿D Mm k Solteros y Corsots. 
Hemoa pueato & la venta, por «ólo quince días, un 
hermoso eurtído de aombreroa á un InU; mejoroa, más 
elegaLtea y con mnebísimo más chic que los quo TWJ-
den en laa demás caaaa, á un centén. 
Coraets; también ea este artículo hacemos cnanto 
se noa pida. 
O ' R E I L L Y N. 110.—Teléfono 686. JM3 slt 8a-S 8d 4 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O , 
de dar cíae, de participación y de primera comunión 
ee han recibido últimamente muy bonitas y ee dan 
muy bintaa en la librería Ricoy, Obispo S6. 
8154 'lJ-8 
L A G U E R R A E N O R I E N T E , C A M A G D E Y 
Y L A S V I L L A S . 
M.spa do to-la H l í 'a de Cuba, el .rás completo do 
tod- s os j-ubliiv, d'.a hasta hn». donde ac pueíkn ver 
todos loa uu.-.too CJ b& habido r haya ouru^ntros 
enne la» tropa> y loa insuTectos. Miae nn metro y 
medio de lartco, eaiá for ado en te'a y cou batiiiaa y 
vale $ 4 plata. 
Diccionario Bíegráfico Cubano. 
Entre much-.s b¡rgrafi»a de cab.v os y pivine^a-
res lesidente» en Ouba tiene la» de Maní, Maceo y 
Máximo Gómez y demás jef;» de la actual y de la 
pasada inanrrección. 
Un tomo grande de más do 700 páginas 2 peeoa 
p • 
Librería de Kicoy, Ooispo 8G. 
8152 a4-8 
Teneduría de Libros. 
por Fernando do Herrera, 3? edición aumentada 
Ea la úai^a con la cual cualquiera puedo aprender 
teóriou y prácticamente la Tenedmiade •Abroe fin 
neceaidad de ma»et-o y la única que contiene ade-
más do la contabilidad en general la particular en 
oro y plata. i 
Precio $ 2-50 plata, librería Ricoy, Obispo 86. 
A J E D R E Z 
Análisis del Juego de Ajedrez por Andró] C. 
Vazqu^t-z, ohra de consulta para loa añeionadoa y 
libro á propós-to para que pueJan aprender dicho 
juego quien lo ignora del todo sin neceüidal de 
maeatro: loe dos tomos nn peso. Librería Ricoy, 
Obispo 86. 8151 a i 8 
? 0. Tercera ie E n Fmcm 
£1 jneves 11 de Jnlio, á las ooho de la mañana, se 
celebrará ia misa de Nuestra Señora dol Sagrado 
> ••• ixóii de Jeaús, con plática y comunión por un 
alocuonte orador sagrado. 
Lo qun aviaa 4 ÍOÍ devotos y demáa lisl-s sn cama 
rere, I nés Mar t i 8156 la S 3.1!) 
Tratado completo 
de cocina, postres y pastelería, por Angel Muro. Fe-
guido de las regles para el fervicio de una me. a, el 
modo do trinchar y de comer loa manjares. 
Uliicna edición aumentada con sesenta minutas de 
almuerzoa y comidas di'erontes, 2 pesos plata. 
Obispo 86, l ibrería Ricoy-
8153 4' 
LA EisTRüLLA f>E ORO, Composiela 46 Far-do y Fernández Vendemos todos los muehloa de 
Isiua, de comedor y de cuarto, pianos y ¡imparta, si -
cías, a Henea, aparidorea, mesas, escaparítos, carafti, 
canattillcroa, peinadores, lavabos, escritorio», relo-
jca y p-rr.das de oro y brillantes g.raalizadoa al peso 
7817 15 -̂1 26d-U.II 
Q e a'qa l&n los bejou de la precioaa casa Apodacf 
;Ol2, ontrada independiente, con todas loa comodi-
dade-t/noderoa''; magrifi JO baño, ir.odoro, eto 
tía situidoa á dos cn-idras del Parque déla India. 
L.firman Asui-r 116. 8071 4* 5 101-6 
Se ¡.Iquilan los ^pióndbios byoa de Príacipe Al-fonso número 53, esquina á Factoría. Son acal» -
dea de fabricar v expresameato para estublocimiento 
Impondrán en Barcelona número 1 A 
8107 10 .-6 10i-7 
S E A L Q U I L A N 
loa altos dn U cómods, fVtsca y bian situada casa 
Dn)f;onfií. 3S e'<1re Ga'iano v Aguila. I «pondrán 
Obispo 2 e»q. á Mcrcuderta. Banco de Borges. 
7973 alt ¿6-4 r.6-5 
A V I S O . 
So necesits deíde óita á Cárdenas y puertas inter-
medios un piloto práctico pora la goleta P U R I S I -
MA C O N C E P r i O N . Informará en patrón á t̂ nr-
ao. 8044 ( 3 5 al-8 
BANCO D E L C O M E R C I O 
ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I L I A ) 
S E O R Í i T A l U A . 
Por acuerdo de U Juut*. Dire.-tiva y en n o de la 
autorización que le concede 1̂ arríenlo 13 del Ecgla-
m~nto General, ae cita á loa aeficres atck.i.i-t-» pa 
ra celebrer junta g?neral extrar rdinaria el día 8 del 
actual, á las dcoe ou par.t i d<s la mañina,- ê  >» ca 
»a del B-.acó. calle de Mercaderes r.á i.»-o 36 con 
¡OH objoioíi Biguieute?: 1? Acordar sobre 1* rt 1" rrn.. 
13 ios Estatarer, soparando la pftetî n del B W <• 
dsl Coruoro.io «!e ¡na dwra's indiutiiM j i x -
eionea de U SCtakl CoiupLñíi; 2'.' de.-.'rram tr, e<. 
viüt» do esto, la foiin i como ha do aeguir íur.ok-'tn-
do el B iL'Co, fu i tpital. y acoionea >int> lo Iroa» re 
r-prtaentai; 3? pan» tratar .o l-i incorpor.'uiói. U 
las drniiis propibdfvd-*, ó do sn f.ioión, con otra 
Compañía, en harnio:.'^ con lo« derechos de 1. * te 
> edorei de Boro»; j 4? qir- d«-. f, ',ar «as tepreoeî -
tAcionts qi«5 sesn uecuearits y. en su c?8o,_b'ac*>i 
tas d i ce oiies n'int) amif.itto* q ie ooneap •• -i v 
p¿ra> t& d^ev-c'ón de ios iutírciei. (.ocial»--—Y te 
clones. 
Urbana julio 2 de 1895—Ártwo Awhia rd , 
Otn. 1173 51 3 BH 3 
M U R A L L A 38 . — H A B A N A . 
A. M A R T I N E Z , fabricante. 
Los bragueros de esta antigua casa no adeniten 
competencia, puoa por su solidez y perfecto meca-
r.ismo proporcionan comodidad y completa rttención 
de laa hernias. Surtido de muletas. Precios módicos. 
8014 »lt 4-5 
I 
todo el año y siempre ofrece 
articules de primera calidad 
por la mitad de su valor. 
los 
no es de ocasiones. 
iri-im-iifiüfer. 
Eficacia corapr'tbada. El pomo $1 en 
plaía, et urtl lleva instraocio os muy cl«-
rasparaeluro De venta oa las Drogue-
rías de ÍXÍTÁ. Mbé, J hnsí.n, Casftel.sy 
;'T;«wta , 7ÓH1 a ^ . , ÍM-25 9a-25 
' A T M 
DE GANDUL. 
E! mejor preparado conocido para 
combatir laa onforene ÍÍM'»'i del apnra-
tO (ÜgrtStivO COmo DISPEPSIAS, GAS 
TBALÜIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, EK.TJPTOS, 
ÁCIDOS, OtC. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á, 
que ha eüücurriuo. 
D E VKN'TA KN TODAS L • S BOTICAS. 
C U75 ult 4a-S 
DO 
SI SI 
L A L A 
S O L S O L 
DO 
E E HIFA PITOS PAm 
S I U R d E U s T A 
R E 
Q U E V E N D E N " 
LOS AIERI01PS 
A 25 CTS. 
Precios especiales al por mayor 
ni realiza ni quema nada, por-
que lo que se quema es que no 
vale. 
Una pieza crea hilo puro fi-
na con 30 varas $ 3. 
2,000 docenas medias cru-
das para señoras, de gran du-
ración á $3, v¿ l5n$6. 
Colgaduras bordadas y lien 
todadas á 30 rls. 
10 mi l docenas medias cru-
das blancas para niños á 12 
rs. docena, valen $ 4. 
Los grandes almacenes de 
La Filosofía 
con y serán los más favoreci-
dos de la Habana. 
Alfombras grandes á 6 rs. 
10 mi l toallas felpá á medio. 
¡OE m i ! ! ¡ Í « N 0 ! ! 
Todas, pero todas -las telas 
más finas de verano, á real. 
Céfiros, muselinas, crgan-
dís, muselinas bordadas, etc., 
á real, á real; t^Us estas te-
las son nuevas acabalas de 
recibir. 
Clanes de lülo.puro con cien 
dibujes nuevos y clase supe-
rior á real. 
Los olanes que venden en 
todas partes á 2 rs. en LA F I -
LOSOFIA á 15 centavos: pí-
danse estos olanes. 
Pajitas de maiz á 4 centa-
vos. 
TODO A M8DI0 T A REAL 
E S 
La G m 
. a s,i 
l a casa m i l popilar de l i Uabaia 
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LAS MUSAS. 
Vivaz, auncnioca, 
Risueña y sonrosada, 
El tr.-l^ico coturno 
Crugiéndole en las plantas, 
Volcando el traje eu opulentos pliegues, 
La Musa excelsa de los griesos paia. 
Musa de loa cantares. 
Noctivaga icAamada, 
Las lúcidas mejillas 
Como abiertas granadas, 
La dulce Sulamiti, olor de rosas 
Por los viñedos de Engadí derrama. 
Batiendo entre las nieblas 
Del Rhin, las veste blanca, 
Tendidas al castillo 
Las silenciosa? alas. 
Desciendo envuelta en claridad de luna, 
La pensativa inspiración germánica. 
Agil, robusta, liona 
De esplendores el alma, 
Cruzando aquí los llanos; 
Trepando allá montañas, 
— ' ^ 1 ideal! no-s grita, ú las alturasT' 
La ádosloscente musa amorlcana. 
Bafac1. Obligado. 
\khn~o deplorable y lona pretensión 
le nnestroa rtiaf-I 8e crée qne Dios De-
Cesit» dé tos horabrí'S 6 de las potesta* 
•ies de U tierra para Ja defensa de stl 
¡giesirt. CHrispóa qu.*? así pensáis, yo 08 
¡•rrganto, ¿de cjttfé apoyo se sirvieron 
ios Apóstoles para predicar el Evan-
gelio? 
San Hi lar io de Poitiers. 
Consejos á las madres para la educa-
ción de los hijos. 
La sargre fría de las madres es el 
primer ant ídoto contra la ira de loa ni-
¡Siempre las madres! se nos replica-
ra I ¡Sí, siempre las madres! Ellas son la 
•;: w del ediflcio social, ellas son las 
que liíioeu y deshacen, levantan 6 de-
rriban, fundan ó destruyen. 
A la m*dre toca el educar, qne siem-
pre será primero y mái importante qne 
ir,strnir. 
Oíd unos coíisfi ft: 
Io coricedais á los niños nada de 
eaanto pidan á gritos y movimientos 
de impaciencia violentamente, con ceño 
ó refunfuíliindo. 
2o Eeprenda(l!os con dulzura y cas-
rigadloacon «angre fría, no en el mo-
mento de BU ira, eino cuando hayan re-
cobrado la caira». 
Evitemos sobro todo enseñar noso-
tros mismoa á nuestros hijos ia p r á s t i -
ca de 1". ira y de la venganza como ha-
cen algunas madrea de tV.miiia. 
Oáese un poqueñuelo, se hace daño y 
llora: 
"¡Pícara piedra, piedra que ha hecho 
mal á mi niño! P é g ;ie, hijo mió." 
Y entonces deja t̂ l niño de llorar, bri-
lla en sus ojos Ja alegría de la vengan-
za, y í-igniendo el ejemplo de su madre, 
golpea rabioso Ja piedra; y si es un 
hermano tuvo quien le ha hecho el da-
ño, le pega a BU hermano que tinge 11o-
i r ^ r . 
Seguramente que así aprenderá á 
^ garse, porque e ^ es la triste lógi-
'•:» de los hechas. 
X.-J es tá eu U b >tica el remedio de la 
ira. está en ia moral. 
Sóneca dioe: • i l ^ y que reprimir el 
primer impnlso de la ira, COÍUO se con-
tiaue en Jas fronteras ai invasor ene-
migo." 
.ÉHbiendo encolerizado á Sócrates un 
enclavo con irna nuia eccióa, dijo el sa-
bio: ^Te pf g VIÍH ;tbora mismo, á no a-
vjonsejármelo la ira." 
Ahí estíí, ahí es tá el toque: en repri-
mir el primer impulso. 
Qíicqne. 
Tómese una j ibia de harina de flor» 
otm dc:.?íí'>:;r b u noa cenúda , otra do 
m iút.' qui U bueu.y y doce Imevoa bati-
dof; méze^Stí todo bien, bntióndoJo mu-
élic;. Íuego que esté bien batido, ee le 
«! ha medio vaso de vino de Jerez, un 
polvo de nuu y <itr.i de cape-a; voélva-
•v á menear, y de.apuóa SH eefea en la 
tart^iH oon un papal aittado en mante-
qniliit, por.ióadola eu el horno con ca-
lux tempUdo b.-is^a que se cueza. 
ü u » d^oUración oieutitíca: 
¿-Señorita, os usted & o^trelia del 
biiU*. 
- t ó í » n^tod e1 i roque me Id dice. 
— Put-w < ii «v -o cüt.o, ree'amo mi re-
t;om{.eMh« «jomo ástrórtoino. 
~¿.Y en que coi bUíad 
— tín qn«-i íne permita usted dar mi 
nombro a ia strei! .'. s -ubierU. 
C H A R A D A . 
lol 
- S í . Jului!.. hay par t i ré . 
— Poi-ttu, do Va S á parart 
— A isreera ron seguhda. 
• >i* e-eubir. 
— Di me, querido J u ü á n , 
¿1ú quisieras tambiéu i r f 
—-Buutbre, t« acompaflrtría 
p«ro es.. 
—Y . á prima tres, 
y»'- 6t< ai^grarán defpuéa. 
Pi«^ á . f ' • 4 UÍH cu4l.ro 
SÍM i • x bofdo (JJ espira 
don , ; is \n ioial 
pr» p.>iado cojj csrüero, 
ÍS' Albacete. 
J E R O G L I F I C O . 
PO, 




5 3 4 - k e t a l . 
4 -Sigiw.negativo. 
5 4—Carta geográfica. 
1 2 3 4--Nombre de valor. 
1 2 3 4 5—Población célebre. 
22. Gonzálec. 
SOLUOIOKBS. 
A la charada anterion Charada. 
Aljeroglmoo anterior: Beso la negra ma-
no del sultán. 
Impt1 del "Diario de la Itena." Ricia ^ 
